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1. Introducció  	  
“El cos és el missatge quan no existeixen paraules per definir el què sents, vols, penses 
o necessites” (Fran Carrillo, 2014: 16). Se sol dir que a vegades una imatge val més que 
mil paraules, i en aquest cas, podríem dir que tan cert és això com les paraules que es 
desprenen de l’afirmació de Carrillo.  
 
Partint doncs, de la importància de les paraules però també del que es pot dir sense 
parlar i de la constatació que a vegades el parlar pot no dir res, aquest treball pretén 
posar sobre la taula la rellevància d’una disciplina cada dia més estudiada per part de la 
comunicació política. Parlem de la comunicació verbal i no verbal, justament, aquella 
que parla i aquella que sense parlar ho diu tot. Aquella comunicació en què una paraula 
dita en un context determinat o un gest poden capgirar l’ordre de les coses. Aquella 
comunicació que, en uns temps com els que estem vivint necessita no només ser tinguda 
en compte sinó també ser estudiada en profunditat. Més encara, en l’àmbit de la 
comunicació política.  
 
Pretendre explorar el món de la comunicació política i fer-ho focalitzant en la 
comunicació verbal i no verbal amb l’afegit de centrar l’atenció en com de rellevant 
esdevé tot plegat a dia d’avui pels partits polítics. Aquesta és la voluntat que persegueix 
el treball que teniu a les mans, que lluny d’aprofundir en les teories comunicatives 
existents, parteix de l’anàlisi d’un estudi de cas prou rellevant i il·lustratiu com ho és 
l’anunci de la data i la pregunta per a la celebració de la consulta del dia 9 de novembre 
de 2014. 
Aquest 9 de novembre de 2014 que passarà a formar part d’un procés polític que tot i 
que – per la seva pròpia condició de procés – no podrà ser analitzat des de la 
immobilitat d’un moment, una foto o un dia, d’una manera o altra haurà de condicionar 
el futur polític – i per tant econòmic i social – de Catalunya i els seus ciutadans.  
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1.1. Objectius i hipòtesis 	  
Entenent que la comunicació és un camp molt ampli d’estudi, hem volgut centrar-nos en 
l’estudi de la comunicació verbal i no verbal. Un àmbit d’estudi que ha pres molta 
rellevància als últims temps fruit de la modernització dels partits polítics i del sorgiment 
de noves formes de comunicació. Doncs, els objectius i hipòtesis s’enfoquen cap a 
l’estudi d’aquest camp. Amb això, l’objectiu del treball és doble.  
 
Per una part, des del punt de vista de la comunicació política verbal i no verbal, la 
visualització de les diferències que presenten els discursos dels compareixents en el dia 
en què s’acorda data i pregunta per a la celebració d’una consulta. Així doncs, a partir 
dels discursos dels representants dels partits polítics per part de Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i 
Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular, observar les dissimilituds discursives 
entre els representants dels partits.  
 
Per l’altra part, l’anàlisi de les formes discursives que s’utilitzen en la compareixença. 
Doncs, examinar els discursos de cada compareixent en representació del seu partit 
polític.  
 
El primer objectiu compleix una funció de naturalesa teòrica, atenent-nos a la següent 
hipòtesi: “el discurs dels partits polítics canvia en funció del posicionament que ocupen 
o el rol que desenvolupen en el si de l’acord i, alhora, tenint en compte la composició 
resultant de les eleccions 2012”. 
 
Pel que fa al segon objectiu, respon a una hipòtesi de caràcter pràctic, proposant la 
següent hipòtesi: “els partits polítics actuen amb coherència amb els seus programes 
electorals, i el discurs que s’utilitza vol satisfer al seu electorat”.  
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2. Metodologia  	  
2.1. Transcripció de les compareixences i utilització de mapes de 
paraules 	  Per	   tal	   de	   respondre	   als	   objectius	   del	   treball,	   s’ha	   agafat	   el	   vídeo	   de	   la	  compareixença	   sobre	   l’anunci	   de	   la	   data	   i	   la	   pregunta	   el	   dia	   12	   de	   desembre	   de	  2013.	  El	  vídeo	  que	  s’ha	  utilitzat	  és	  de	  la	  pàgina	  web	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya1.	  Mitjançant	  el	  vídeo	  s’han	   transcrit	   les	  compareixences	  de	  manera	  manual	  per	   tal	  de	   poder	   treballar	   amb	   el	   material.	   L’única	   d’aquestes	   que	   no	   s’ha	   hagut	   de	  transcriure	  ha	  estat	  la	  del	  President	  Mas	  on	  es	  va	  trobar	  a	  la	  mateixa	  pàgina	  web	  de	  la	  Generalitat.	  	  Dins	   l’apartat	   de	   les	   diverses	   intervencions	   dels	   representants,	   s’hi	   troben	   uns	  mapes	  de	  paraules	  -­‐	  wordmaps-­‐	  d’elaboració	  pròpia	  fets	  a	  partir	  de	  la	  introducció	  de	  cada	  text	  en	  el	  programa	  Wordle,	  que	  desxifra	  els	  mots	  més	  repetits	  i	   	  elabora	  un	  núvol	  de	  les	  paraules	  en	  funció	  de	  la	  rellevància	  que	  prenen	  en	  el	  text.	  	  	  
2.2. Els programes electorals a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de 2012 	  S’ha	  pres	  com	  a	  metodologia	  d’estudi	  els	  programes	  electorals	  dels	  partits	  polítics	  de	   Convergència	   i	   Unió,	   Esquerra	   Republicana	   de	   Catalunya,	   Iniciativa	   per	  Catalunya	  Verds	  i	  Esquerra	  Unida	  i	  Alternativa	  i	  la	  Candidatura	  d’Unitat	  Popular	  a	  les	  eleccions	  del	  2012.	  Primer	  de	   tot	  per	  donar	  una	  visió	   sobre	  quines	  posicions	  adopten	   respecte	   el	   dret	   a	   decidir,	   i	   en	   segon	   lloc	   utilitzar	   els	   programes	   com	   a	  complement	  dels	  discursos	  per	  tal	  de	  poder	  observar	  si	  hi	  ha	  o	  no	  relació	  entre	  el	  discurs	  pronunciat	  el	  dia	  de	  la	  compareixença	  i	  el	  programa	  electoral.	  	  
2.3. Entrevistes personals 	  La	  tercera	  tècnica	  que	  s’ha	  escollit	  és	  la	  realització	  d’entrevistes	  personals	  (vegeu	  annex	  3)	  a	  través	  d’entrevistes	  focalitzades	  i	  individualitzades.	  Aquestes	  han	  donat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per a més información, vegeu bibliografia.  
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major	  sentit	  atenent	  a	  la	  diversitat	  de	  l’entrevistador,	   ja	  que	  l’entrevista	  ha	  partit	  de	   la	   prèvia	   lectura	   de	   dos	   llibres	   publicats	   recentment.	   Hem	   parlat	   amb	   Pere	  Martí	  i	  Colom,	  autor	  del	  llibre	  Escac	  a	  l’Estat,	  la trama secreta del 9-N i la represa del 
procés. L’entrevista va ser personal el dia 7 de maig de 2015. L’altre dels entrevistats va 
ser Vicent Partal, autor del llibre 9-N Desclassificats, història secreta d’una votació 
revolucionària. A diferencia de Colom, l’entrevista a Partal va ser realitzada via 
telefònica, concretament el dia 15 de maig de 2015.  
Malgrat que l’objectiu també era poder entrevistar els diversos representants polítics 
que van formar part de l’acord per a la celebració de la consulta del 9 de novembre, no 
ha estat possible degut a les agendes polítiques per una part, i per l’altre per la no 
predisposició a accedir-hi.  
 
3. La comunicació política  	  
3.1. Definició  	  
Tot i que hi ha nombroses definicions degut al fet que la comunicació política és una 
ciència social amb una àmplia varietat d’enfocaments, en què hi ha un intercanvi de 
missatges entre emissors i receptors dins d’una comunitat, Meadow (1980:4) defineix la 
comunicació política com “qualsevol intercanvi de símbols o missatges que estigui, fins 
un cert punt, format o tingui conseqüències pel funcionament del sistema polític”.   
 
Canel (2006) per la seva part, abans de parlar de comunicació política, distingeix 
ambdós termes. La política es definida com una activitat que, a partir d’uns principis 
teòrics, el polític els posa a la pràctica en les diverses situacions que es troba. La 
política doncs com una presa de decisions que tenen incidència a la comunitat en la què 
s’està governant. En definitiva, podem dir que la comunicació en l’esfera política és 
essencial per tal que les decisions preses siguin informades.  
 
Com podem veure en el treball de Ridao i Oriol, Panebianco (1982), descriu la 
comunicació política com: “ missatges concrets que ens aporten informació dins l’esfera 
política. En aquesta esfera hi tenen lloc les demandes i la presa de decisions per a la 
formació de polítiques. L’autor afirma que és el tipus particular de missatges – i 
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informacions- que circulen dins del sistema polític i que són indispensables pel seu 
funcionament, ja que condicionen tota la seva activitat, des de la formació de les 
demandes fins els processos de conversió, i les respostes al mateix sistema” (2014: 3). 
 
3.2. Àrees d’estudi de la comunicació política 
 
Quan hem definit la comunicació política, hem vist que hi ha una gran varietat de 
definicions. El mateix passa quan ens fixem amb les classificacions que s’han fet sobre 
les àrees d’estudi de la comunicació política. Després de veure’n les propostes de 
Nimmo i Sanders (1981), així com també Canel (1999) i Mazzoleni (2004), establim 
una classificació que sigui inclusiva de les tres. El resultat ha estat el següent:  
 
1) Llenguatge polític utilitzat per a la realització d’un bon missatge. Es té en 
compte la retòrica i la lingüística.  
 
2) L’adopció del missatge i la seva transmissió. La gestió de la comunicació i la 
utilització de la publicitat i les relacions entre el govern i els mitjans informatius.  
 
3)  Els moviments polítics i els canvis de conducta que es produeixen en la 
recepció del missatge i els seus efectes.  
 
3.3. Orígens i desenvolupament 
 
Els orígens de la comunicació política s’han situat als anys cinquanta als Estats Units, 
amb l’aparició de nous mitjans de comunicació de masses, primer la ràdio i més tard la 
televisió. Amb la influència dels mass media, les campanyes electorals van adquirir una 
nova concepció, centrades en difondre informació política a partir de l’ús dels mitjans 
de comunicació.  
El procés de desenvolupament de la comunicació política no s’ha produït de la mateixa 
manera – en quan a temps i intensitat- a tot arreu. La comunicació política en les esferes 
polítiques no va ser reconeguda fins a finals del segle XX. És per això que s’han 
diferenciat dos processos (Rospir, 2003:35). El primer es situa des dels inicis de la 
comunicació política – als anys cinquanta- fins als anys vuitanta. Durant aquesta època, 
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mentre que als Estats Units la televisió ja s’havia consolidat, a Europa s’intentava 
implantar tot just el primer canal. El segon període comprèn des dels anys vuitanta fins 
l’actualitat, on la comunicació s’ha anat adaptant als diferents contextos i també als 
mitjans de comunicació. 
 
3.4. Actors de la comunicació política 
 
Al parlar de comunicació política hem fet referència a l’activitat comunicativa 
mitjançant la qual emissors i receptors emeten i reben un missatge a través d’un canal. 
En aquest procés d’emissió i recepció es produeix la interacció entre els que envien i 
reben el missatge.  
Dins d’aquest procés d’interacció apareixen els actors de la comunicació política:  
 
a) El públic constitueix una de les peces essencials en la comunicació política ja 
que és qui rep el missatge emès. En la comunicació política el públic està a 
l’espera de rebre informació. Un cop té tota la informació, la processa i n’emet 
un posicionament sobre ella. És en aquest punt que el concepte d’opinió pública 
té el seu naixement: el públic mitjançant els missatges rebuts, els ha processat i 
ha establert una opinió sobre aquests.  
 
b) Els polítics: grup encarregat de crear i transmetre el missatge al públic, però 
també als mitjans de comunicació – com veurem més endavant-. Els polítics 
elaboren el missatge d’acord amb l’objectiu que es proposen. El missatge és 
important ja que al cap i a la fi, és el que acaba rebent el destinatari. Per això, en 
l’elaboració del missatge cal posar especial atenció en el què es diu, com es diu i 
a qui va dirigit.  
 
c) Els líders d’opinió constitueixen un grup que té la capacitat i poder per 
influenciar en les opinions que es generen. A nota d’exemple, malgrat que hem 
senyalat que el públic al processar la informació adopta posicionaments, 
aquestes es poden veure alterades pel paper de les elits. “El públic tendeix a 
posicionar-se a favor o en contra de plantejaments, sovint en funció de la posició 
defensada per diferents líders d’opinió als qui reconeixen una autoritat, ja sigui 
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aquesta intel·lectual, moral, política o d’alguna altra condició” (Aira et al., 2009: 
32).  
 
3.5. Els mitjans de comunicació 
 
a) La Premsa. El diari és el mitjà de comunicació més antic, sent una realitat amb 
la invenció de la impremta moderna al 1440.  
Malgrat que el diari existís, no va ser fins que es va reconèixer la llibertat de 
premsa  que aquest va tenir un paper important en l’era informativa. La premsa,  
a més, és un mitjà de comunicació que té un lector concret ja que la gent compra 
un diari o un altre segons amb quin es sent més còmode, i en efecte, el que més 
el representa ideològicament.  
Malgrat tot, la premsa ha patit descensos de lectors fruit de l’aparició de nous 
mitjans comunicatius. Ara bé, per mantenir el seu espai en l’era de la 
comunicació, la premsa ha hagut d’anar-se adaptant a les noves demandes.  
 
b) La ràdio. La primera vegada que tenim constància d’aquest mitjà és amb el 
discurs presidencial de Wilson als Estats Units. A Europa però va tarda uns anys 
en arribar, i quan ho va fer va provocar una vertadera revolució en el món 
comunicatiu. Doncs, la informació transcendia a molta més velocitat que un 
diari. La ràdio s’ha consolidat com un mitjà de comunicació que treballa en 
paral·lel amb la televisió, ja que part del seu contingut – la majoria de  vegades- 
és el mateix. 
 
c) La televisió s’ha destacat per ser el principal mitjà dels partits polítics. La 
televisió ha permès que el polític en campanya pogués emetre missatges sense 
haver-se de desplaçar a un lloc determinat, de manera que amb una sola 
gravació, la difusió fos de gran abast. A més, la televisió ha aconseguit no 
només comunicar el missatge, sinó també associar aquest a unes imatges com 
pot ser una cara d’un líder, un logo d’un partit o uns colors.  
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d) Era 2.0. Internet ha estat el mitjà de comunicació del segle XXI en la 
comunicació política, fins al punt que ja es parla de ciberpolitica2. I és que l’eina 
ha proporcionat noves formes de fer política, com l’ús de la xarxa per a 
campanyes o fins i tot mobilitzacions. L’exemple és l’acampada convocada a 
través de les xarxes –twitter i facebook- que va tenir lloc a Plaça Catalunya.  
Avui dia doncs, les xarxes s’han convertit en una eina indispensable pels partits 
polítics ja que els ha permès que la informació sigui instantània. en política, i 
molts dels partits polítics han optat per potenciar aquesta  
 
3.6. La construcció de l’agenda política  	  
Quan parlem d’agenda, fem referència als temes que s’han destacat per sobre uns altres, 
ja sigui o bé pels mitjans de comunicació o per la pròpia ciutadania, i per tant 
l’audiència; que és qui s’acabarà interessant per uns temes en detriment d’uns altres i 
formant un posicionament al respecte.  
Com es pot veure en el treball de Rodríguez i d’acord amb Wanta (1997),“el concepte 
d’agenda-setting és més complex ja que no totes les persones demostren una mateixa 
preocupació o interès per tots els temes, i no tots els tipus de cobertura tenen la mateixa 
influencia; sinó que trobem una infinitat de factors” com ara la diversitat geogràfica 
(2004:16). 
 
Abans però de centrar-nos en el procés de construcció de l’agenda, és convenient parlar 
de l’establiment d’aquesta. Si fins ara parlàvem de la finalitat de l’agenda-setting, és 
moment de fer referència a les peces que la integren: l’agenda dels mitjans, l’agenda 
pública i l’agenda política.  
En l’agenda dels mitjans, els mitjans de comunicació estableixen un ordre 
d’importància sobre notícies i qüestions (issues) a tractar, seleccionant-los i delimiten 
els tempos en els casos de ràdio i televisió, i també l’extensió, en el cas de la premsa. 
D’acord amb la classificació que es faci de més a menys important, els mitjans 
repartiran el temps i l’espai a destinar a cada tema.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Concepte utilitzat per Luis Arroyo. Per a més informació, vegeu bibliografia.  
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L’agenda pública, en canvi, és la que inclou l’audiència. Aquesta es veurà mínimament 
influenciada pels criteris que estableixi l’agenda dels mitjans, donant més pes a un tema 
que un altre.  
I l’agenda política o també institucional, es centra bàsicament en els temes que cada 
representant polític o govern li dona importància. A més d’ocupar-se dels temes que hi 
ha sobre la taula, la tasca va més enllà, generant-ne de nous a partir de noves propostes i 
accions.  
 
Detectats els temes que se’ls dóna més rellevància que altres, l’agenda comença el seu 
procés de construcció (agenda-building) que es compon de quatre etapes (Aira, 2007). 
En la primera d’aquestes es defineixen de manera definitiva els temes que entren per ser 
tractats i els que s’exclouen, de major a menor importància. Els mitjans de comunicació 
tenen un paper clau en aquesta fase: la selecció de temes. Un cop obtinguda la selecció, 
es passa a la segona fase, contextualitzant els temes, mentre que la tercera fase 
s’encarrega de les relacions entre el tema i el context, buscant i teixint complicitats, 
perquè a la quarta fase se’n pugui fer ressò mitjançant la figura del portaveu i els 
mitjans de comunicació.  
Havent definit quin és el camí de l’establiment de l’agenda, val la pena tenir en compte 
que hi ha uns actors clau en tot aquest procés. El primer de tots ells, són els temes 
(issues) que es tractaran ja que han estat considerats de certa importància, i que en 
definitiva acaben sent aquelles qüestions de més preocupació entre la població d’un 
país.  Establerts els temes a tractar dins l’agenda, ens trobem els que són de més i de 
menys importància; distinció que ve determinada per la seva rellevància, utilitzat per 
determinar el grau d’importància d’un issue dins l’agenda.  
I per últim, hi trobem aquells temes que ens són més familiars dels que no ho són tant, 
ja que no tothom està interessat pels mateixos temes, ni té una coneixença d’ells. Així 
doncs, és un actor que es relaciona directament amb la posició geogràfica d’una 
comunitat i el seu grau d’intergració, o el grau de cultura cívica i política d’una regió 
determinada, que porten a tenir una opinió més o menys formada al respecte com a 
conseqüència de conèixer amb menys o més detall determinat tema en qüestió.  
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3.7. El màrqueting polític 
 
El màrqueting polític sorgeix de la necessitat d’aplicar el discurs a les noves 
tecnologies, com va ser la televisió en el seu moment. El primer cop que podem veure la 
presència del màrqueting en l’àmbit polític, va ser en les eleccions presidencials entre 
Eisenhower i Stevenson al 1952 als Estats Units. No va ser però fins més tard que es va 
començar a utilitzar a Europa. 
 Es defineix com el conjunt de tècniques i estratègies de comunicació. Amb tot però, el 
màrqueting polític requereix l’estudi previ de l’electorat per tal de definir adequadament 
l’estratègia. En altres paraules, i tal i com assenyala Bouza (2012:52) “detectar els 
problemes més importants del país (M.I.P Most Important Problem) mitjançant 
enquestes a l’electorat sobre l’agenda pública de l’Estat”. A Espanya, se sol realitzar 
una pregunta d’agenda personal lligada a l’agenda pública: “I quin és el problema que, 
a vostè, personalment, l’afecta més? I el segon? I el tercer?” (Bouza, 2012).  I els 
resultats que se’n extreuen, permeten conèixer en detall a qui s’ha d’adreçar la 
campanya, ja que l’objectiu és modificar el comportament dels electors.  
 
4. El pes de la comunicació política en la compareixença del 12 de 
desembre de 2013: l’anunci de la data i la pregunta per a la 
celebració d’una consulta a Catalunya.  
 
4.1. El context històric  
 
El punt de partida d’aquest treball el situem en la reforma de l’Estatut de 2006, a causa 
del deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya.  Va ser en aquest any, amb el 
govern del primer tripartit3, que es va plantejar la reforma de l’Estatut de Catalunya de 
1979, amb l’objectiu de donar un millor encaix de Catalunya dins l’Estat Espanyol. La 
reforma estatutària volia aconseguir un finançament més proporcional i un marc 
competencial més ampli. El text va ser elaborat en el sí d’una ponència formada per les 
diverses forces polítiques del Parlament, i posteriorment enviat a Madrid, primer pel 
Congrés i després pel senat, i finalment referendat pel poble català. A Madrid, però, va 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Pacte de govern format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)  entre el 
2003 i el 2006.   
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ser esmenat. A més, es va interposar un recurs presentat pel Partit Popular davant el 
Tribunal Constitucional que no va dictar sentència fins al 28 de juny de 2010  (STC 
31/2010).  
 
Arran d’aquesta sentència, les relacions entre Catalunya i Espanya van quedar 
deteriorades, i va aparèixer un context de protestes en forma de manifestació. La 
primera, el 10 de juliol del 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més 
endavant la de l’11 de setembre d’aquell mateix any, la va obrir una gran pancarta amb 
el lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme 
català va adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem 
comprovar amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la 
independència es situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del 24’3%.  
 
La sentència a més de motivar una certa agitació social, va conduir als partits polítics a 
tractar-ne el tema. Si altres qüestions havien ocasionat certes crisis de govern, fet que 
podem constatar per l’acabament de la legislatura abans d’hora i la immediata 
convocatòria d’eleccions al 2010, aquesta sentència va suscitar eleccions anticipades. 
José Montilla, president aleshores, va dissoldre el Parlament i va convocar eleccions pel 
28 de novembre de 2010.  
 
En referència als resultats electorals, al 2010 es va produir un canvi en el govern.  A les 
eleccions de 2003, Convergència i Unió havia guanyat en nombre d’escons, però no va 
governar. Va ser el Partit Socialista de Catalunya, havent guanyat en nombre de vots, 
que va conformar un primer govern d’esquerres amb Esquerra Republicana de 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa.  Malgrat que 
a les eleccions de 2006 Convergència i Unió va guanyar tan en nombre d’escons com de 
vots, tampoc va governar, i es va reeditar el segon tripartit amb les mateixes formacions 
que havien integrat el primer. Al 2010 però Convergència i Unió va guanyar en nombre 
d’escons i vots, i aquesta vegada si que va governar.  
D’aquesta manera és com Convergència i Unió va tornar al poder. En aquells comicis, 
Artur Mas s’havia presentat sota un programa basat en aconseguir el concert econòmic 
per Catalunya: el Pacte Fiscal. “Per això situem, entre d’altres, la proposta d’un model 
de finançament propi com un dels grans objectius per als anys vinents.” (CiU, 2010: 6).  
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El President català, d’acord amb els objectius fixats en el seu programa electoral, es va 
reunir el 20 de setembre de 2012 amb el President espanyol Mariano Rajoy per negociar 
els termes del pacte fiscal4. La reunió no va anar bé, així ho va dir Artur Mas en 
compareixença a la delegació de la Generalitat a Madrid. Mas va fer una intervenció 
molt sincera de com havien transcorregut els fets: “Jo vaig assumir la presidència del 
Govern de Catalunya, la presidència del nostre país, de Catalunya, i des del primer dia 
vaig fer el propòsit d’explicar la veritat. I crec que en aquest moment és molt important 
que des dels governs i des de les persones que tenen o tenim posicions públiques es 
digui la veritat, perquè és l’única manera d’entendre’s i l’única manera de tenir la 
credibilitat suficient per poder fer coses que a vegades no són agradables, però̀ que si la 
gent sap que estan basades en la veritat i en la transparència, encara que no agradin, es 
poden arribar a acceptar. Aquest va ser el meu codi de conducta des del primer dia de la 
presidència. Avui seré fidel a aquesta forma de fer, de pensar i d’actuar. I, per tant, el 
que els he de dir sobre aquesta altra part del pacte fiscal, que era el gran tema de la 
reunió́ d’avui, és que això̀ no ha anat bé. No ha anat bé i no ho dic content; ho dic més 
aviat trist, perquè̀ creia que era important que això̀ anés bé. Creia que era important per 
a la relació́ entre Catalunya i el conjunt de l’Estat i per al futur comú́ de tot plegat. Era 
important que des de la presidència del Govern espanyol s’obrís una porta clara a poder 
parlar a fons del pacte fiscal i poder parlar a fons d’una aspiració́ que a Catalunya és 
amplíssimament compartida per la societat catalana. I que no és només un tema de 
diners, sinó́ que és un tema de poder tenir un estatus diferent al conjunt de l’Estat i més 
d’acord amb la nostra personalitat política i amb la nostra identitat com a país.” (Artur 
Mas, 2012:2).  
 
El President de la Generalitat, Artur Mas, en aquella reunió va plantejar l’obtenció d’un 
millor finançament pels catalans mitjançant l’entesa amb Madrid i per tant, a l’obtenció 
de la sobirania fiscal. Tot i que la conversa va tenir un to molt seré i alhora tranquil, la 
resposta del president Rajoy va ser molt clara: “ha dit que no hi havia marge per 
negociar el pacte fiscal de Catalunya, que el Govern no tenia marge i que ell intuïa que 
els partits d’àmbit estatal tampoc s’hi posarien bé, tampoc serien propicis en aquesta 
negociació́ del pacte fiscal” (Artur Mas, 2012:3 i 4). En el torn de preguntes, es va 
demanar sobre les actuacions que s’emprendrien. El President Mas va respondre als 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vegeu bibliografia, enllaços web: roda de premsa posterior a la trobada entre Artur Mas i Mariano 
Rajoy.  
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mitjans de comunicació que tenien la setmana sobre un Debat de Política General, i a 
partir d’aquell, es prendrien decisions.  
 
Cinc dies més tard, el 25 de setembre de 2012, al Parlament de Catalunya va tenir lloc el 
Debat de Política General5, on el President Mas va donar a conèixer la decisió que 
abans de l’inici de la sessió, ja havia comunicat al Govern: dissoldre el Parlament i 
convocar eleccions pel dia 25 de novembre de 2012. L’argumentació d’aquell 
avançament electoral es fonamentava en quatre motius. El primer, donar veu a la 
societat catalana en expressar-se a les urnes; el segon feia referència a l’esgotament del 
seu programa electoral davant la negació al pacte fiscal; en el tercer explicava 
l’oportunitat perduda de refer les relacions entre Catalunya i l’Estat amb el Pacte Fiscal; 
i la quarta feia referència a una posició més personal ja que “la impressionant 
manifestació de l’11 de setembre i la negativa a negociar el Pacte Fiscal m’obliguen a 
ser coherent amb les meves idees i amb els meus compromisos” (Artur Mas, 2012: 2 i 
3).  
De les eleccions del 25 de novembre de 2012 en va sortir una clara majoria a favor del 
dret a decidir (veure annex 1). Convergència i Unió va guanyar les eleccions però va 
passar d’obtenir 62 a 50 diputats, de manera que va haver d’establir negociacions per 
establir un govern prou fort com per poder tirar endavant l’acció de govern. Va ser amb 
Esquerra Republicana de Catalunya, la segona força més votada amb qui es va establir 
el pacte de legislatura, en data al 19 de desembre de 2012. L’acord constava d’un 
document on es deixava constància de la voluntat d’ambdós partits de portar a terme 
una consulta que obtingués com a resultat un nou Estat d’Europa: “la primera i la 
segona força política del Parlament de Catalunya, Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana de Catalunya, coincideixen en la voluntat de donar veu als ciutadans 
mitjançant una consulta, i en la voluntat de situar Catalunya com a nou Estat d’Europa” 
(2012:1). També hi constaven els pactes que s’hi establien, i es traçava el full de ruta de 
la consulta. En aquest full de ruta hi quedava detallat formular una Declaració de 
Sobirania del Poble de Catalunya, que s’obrís un procés de diàleg i negociacions amb el 
Govern espanyol per la convocatòria d’un referèndum; crear un “Consell Assessor per 
la Transició Nacional (CATN)” com a òrgan d’assessorament i de coordinació per a la 
preparació i realització d’un referèndum. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Vegeu bibliografia, enllaços web: discurs al Debat de Política General. 25-09-2012 
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Complint amb el què s’havia acordat, el 23 de gener del 2013, es va aprovar la 
Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya6, però uns mesos més 
tard, va ser impugnada i suspesa pel Tribunal Constitucional. A més de la declaració, 
però, s’inicià una cimera pel dret a decidir, i al juny es formalitzava el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir.  
L’arribada de l’estiu aturava l’activitat política fins a la diada de l’onze de setembre, 
moment en què va tenir lloc la Via Catalana. Des del setembre fins al desembre, 
concretament el dia 12 de desembre de 2013, es va treballar per assolir un acord entre el 
màxim nombre de forces polítiques amb l’objectiu de celebrar una consulta.  
Cal destacar, però, que durant tot aquest temps, els partits sobiranistes han comptat amb 
el suport de dues organitzacions de la societat civil, l’Assemblea Nacional Catalana i 
Omnium Cultural, que han aconseguit grans mobilitzacions. En trobem exemples en la 
Via Catalana on va aconseguir cobrir mitjançant una cadena humana els quatre cents 
quilometres de territori des del Pertús fins a Alcanar. De manera paral·lela però, 
ambdues no només van donar suport als partits sobiranistes, sinó que van actuar de 
pressió cap a ells perquè l’assoliment d’una data i una pregunta fos possible.  
 
Després de mesos d’incerteses i amb els rumors de si els partits sabrien deixar enrere el 
partidisme, el 12 de desembre de 2013, l’acord per a la celebració d’una consulta amb 
una data i una pregunta va ser una realitat. Un acord que va marcar en la història de 
Catalunya: unitat, transversalitat i consens obrien la porta a una nova etapa.  
 
4.2. Els programes electorals 
 
La qüestió catalana havia pres gran força en els últims temps amb les diverses 
expressions al carrer, i s’havia intentat canalitzar amb una entesa amb Madrid.  Primer 
amb la reforma de l’Estatut; en què va ser esmenat, i posteriorment amb el Pacte Fiscal 
que no va ser acceptat.  
El govern català, amb la negativa per part de Madrid de negociar un millor finançament 
havia esgotat el seu programa electoral, i en el Debat de Política General, el President 
Mas havia anunciat eleccions anticipades pel 25 de novembre de 2012. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Vegeu bibliografía, enllaços web: Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 
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La política catalana havia entrat en una nova etapa, per dos motius. Primerament pel 
relleu que es va produir en alguns partits i l’aparició d’una nova formació política; i 
segon, perquè el dret a decidir va esdevenir el tema central en aquelles eleccions.  
 
Dels relleus als partits en destaquem el d’Esquerra Republicana, que va decidir no 
tornar a presentar Joan Puigcercós tal i com ho havia fet a les eleccions del 2010, i va 
donar llum verda al candidat de Sant Vicenç dels Horts, Oriol Junqueras. El canvi va 
venir donat per dos factors. El primer, per les diverses crisis internes en el govern que hi 
havia hagut durant el segon tripartit, i el segon, marcat pel fort descens electoral que 
havia tingut la formació en les darreres eleccions (2010), perdent deu escons.  
 
Pel que fa a la nova formació política, hi trobem la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). 
El nou partit polític és una organització política d’esquerres, fundada al 1986 i de 
presència municipalista, però que amb el temps, va acabar fent el salt a les eleccions 
europees presentant-s’hi una sola vegada (2004). A les municipals del 2011 que el 
missatge CUP va començar a fer acte de presència en diversos ajuntaments, fins al 
moment que al 2012, David Fernández va ser el candidat per encapçalar la primera llista 
a les eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segon dels motius respecte a la resta d’eleccions va ser la utilització del dret a decidir 
i la seva defensa per part d’algunes de les formacions polítiques.  
A continuació destaquem els programes electorals dels partits polítics que es van 
presentar amb un programa sobiranista, i que van acabar sent els que van formar l’acord 
per a la celebració d’una consulta –epígraf 4.3-.  
Taula	  1:	  Caps	  de	  llista	  a	  les	  eleccions	  	  al	  Parlament	  de	  Catalunya.	  Any	  2010	  i	  2012	  
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010 i 2012 
  Cap de llista 2010 Cap de llista 2012 
CiU Artur Mas Artur Mas 
ERC Joan Puicercós Oriol Junqueras 
IVC-EUiA Joan Herrera Joan Herrera 
CUP - David Fernández 
Font: elaboració pròpia 	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  Font:	  Elaboració	  pròpia	   
 
Fixant-nos en la taula anterior, podem veure que en els eslògans de campanya del 2012 
es constaten algunes diferències respecte als de 2010. Al 2010 s’opta per eslògans que 
descriuen el moment de llavors. Un bon exemple és l’eslògan de Convergència i Unió, 
amb el “Canvi Sí”, atenent-se a no continuar com fins aleshores; o el d’Esquerra 
Republicana, utilitzant l’adjectiu valent fent referència –segurament- cap a la 
mobilització que hi havia hagut davant les respostes de Madrid, en canvi els eslògans de 
les eleccions de 2012 fixaran un horitzó “Catalunya 2020” per part de CiU i “Un nou 
país per a tothom” per part d’ERC.  
El d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa són els que menys 
diferència presenten ja que llibertat es sol associar amb decidir, i per tant, que hi té 
cabuda el dret a decidir.  
Pel que fa a la CUP no podem veure’n les diferències respecte ambdues eleccions, ja 
que es van presentar per primer cop al Parlament de Catalunya el 2012. Si que podem 
veure que al 2012 el seu eslògan és clar, posant l’accent en què sigui el poble que 
decideixi.   
Ara bé, per aprofundir en l’anàlisi i donar arguments al supòsit que les eleccions del 
2012 van adquirir un caràcter diferent de la resta d’eleccions, cal veure els programes 
electorals amb què els partits polítics es van presentar.  
 
4.2.1. Programa electoral de Convergència i Unió: “Catalunya 
2020” 
 
El programa electoral de Convergència i Unió de 2012 es titulava Catalunya 2020. Dels 
continguts que hi figuraven, el primer el dedicava a la transició nacional, i el podríem 
dividir en tres. La primera part ens donava una visió sobre el panorama polític 
Eleccions al Parlament de Catalunya 2010 i 2012 
Partit Eslògan 2010 Eslògan 2012 
Convergència i Unió Canvi Sí Catalunya 2020 
Esquerra Republicana Gent valenta Un nou país per  a tothom 
Iniciativa per 
Catalunya Verds i 
Esquerra Unida i 
Alternativa 
Esquerra, ecologia, 
llibertat 
… I tant si podem. Dret a decidir sí. Drets 
socials, també! 
Candidatura d’Unitat 
Popular - És l'hora del poble! 
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d’aleshores, marcat per la reivindicació de Catalunya com a nació i les dificultats 
d’encaixar Catalunya dins l’Estat espanyol. Les eleccions del 25 de novembre es van 
plantejar sota el caràcter de “transcendència històrica” (2012: 9) ja que “és l’hora que 
Catalunya iniciï el rumb cap a l’estat propi” (2012: 9).  
 
En la segona part del document -d’on venim. Una etapa que s’acaba- explicava que 
l’etapa que es s’anava  a començar amb les eleccions, deixava enrere el treball fet fins 
llavors per aconseguir una posició on Catalunya es sentís còmode dins d’Espanya. 
Aconseguir l’encaix de Catalunya dins d’Espanya no va ser possible degut a “la 
resposta de l’Estat espanyol...no ha estat pas de lleialtat vers les reivindicacions i els 
sentiments del poble de Catalunya. Just al contrari, la resposta ha estat un continuat 
finançament insuficient, que tot i les evolucions successives, ha comportat un 
permanent -i creixent en el temps- dèficit fiscal per al nostre país; una invasió constant 
del marc competencial de la Generalitat; una deslleialtat institucional que s’ha accentuat 
en aquests moments de crisi, i una manca de respecte vers els nostres trets identitaris, 
com ara, la llengua catalana” (2012: 10).  
L’últim d’aquests intents va ser la reforma de l’Estatut, però la Sentència del Tribunal 
Constitucional al juliol, tal  i com ho expressa el programa electoral de la formació 
política de Convergència i Unió ( 2012:10) “va ser un punt de no retorn”.  
Havia arribat la oportunitat que, a través d’aquelles eleccions, s’iniciés un nou mandat 
democràtic, on Catalunya caminés cap a l’estat propi.  
 
I és en el tercer apartat – cap a on anem. Avançar en la construcció d’un estat propi- on 
s’explicava per part de la federació de Convergència i Unió cap a on es volia anar en el 
futur polític de Catalunya.   
Convergència i Unió va mencionar al programa que era el moment de prendre 
decisions. És a dir, “deixar de ser un espectador de la realitat per ser un protagonista del 
canvi” (2012: 12). D’aquelles eleccions n’havia de sortir un mandat democràtic nou, 
que permetés als catalans decidir el seu futur.  
 
CiU concep el dret a decidir com a expressió que ha de poder tenir el poble de català per 
decidir cap on vol tirar. Ara bé, decidir dins el marc democràtic i de la legalitat, 
mitjançant la construcció d’una “majoria social àmplia perquè Catalunya pugui tenir un 
estat propi dins el marc d’Europa” (2012: 12).  El dret a decidir es materialitzarà en base 
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el què es va aprovar a la resolució del Parlament de Catalunya7, de celebrar una consulta 
la propera legislatura.  
 
El dret a decidir de CiU doncs és l’estat propi. No utilitza la paraula independència 
perquè és una federació integrada per dos partits -Convergència Democràtica de 
Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya- amb posicions distintes i amb necessitat 
d’arribar a grans consensos pel que fa aquest tema.  
 
4.2.2. Programa electoral d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: “Un nou país per a tothom” 
 
La formació republicana utilitza l’eslògan “un nou país per a tothom” per a les eleccions 
del 25 de novembre de 2012. A la seva pàgina de portada també hi trobem “vota 
independència”, així doncs la formació deixa clar quin futur polític es proposava.  
El dret a decidir dins el programa el trobem recollit en el primer epígraf– el dret a 
decidir per superar la crisi-. Abans però, el programa explica el full de ruta del partit per 
al 2013 i 2014.  
 
La formació va donar especial importància a les eleccions del 25 de novembre, dient 
que “són determinants per al futur del nostre país” (2012: 4). A més, van poder donar 
l’oportunitat de començar a construir una nova fase de Catalunya: la què s’emmarqués 
fora de l’Estat espanyol. El document també recollia, atenent-nos a la resolució del 
Parlament de Catalunya aprovada el 27 de setembre, que el nou Parlament hauria 
d’exercir el dret a decidir durant al 2014.  Esquerra Republicana concebia el dret a 
decidir el mitjà per poder-se expressar a les urnes en un referèndum d’independència. 
L’objectiu d’aquest referèndum era esdevenir un nou Estat dins la Unió Europea, perquè 
tal i com deia el programa “Catalunya és Europa i els catalans som ciutadans europeus” 
(2012:4) 
Aquest referèndum s’havia de celebrar perquè els catalans poguessin expressar-se 
lliurement i democràticament a les urnes; decidint quin futur volien.  Així doncs, el dret 
a decidir, “posa la sobirania popular al centre de la construcció social i nacional” (2012: 
6). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Resolució 742/IX  de 27 de Setembre de 2012, Parlament de Catalunya 
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El dret a decidir havia de permetre que fossin només els catalans que s’expressessin a 
les urnes, ja que “la sobirania de Catalunya resideix en el poble català” (2012: 6). ERC 
va dir que volia una República catalana dins de la Unió Europea i “entén que el procés 
que s’ha encetat i que ha de permetre la independència de Catalunya és l’inici del camí 
cap a la independència i la reunificació nacional i federal dels territoris que configuren 
els Països Catalans” (2012:6).  
El dret a decidir en el programa d’ERC es concreta en tres accions diferents, a través de 
tres agendes diferents: la nacional, l’espanyola la internacional i l; les tres amb dues 
fases: la fase referendària i la fase constituent.  
Esquerra Republicana, així ho diu en el seu programa, volia exercir el seu dret a decidir, 
però en cas que aquest “fos impedit o bandejat, el Parlament de Catalunya, legalment 
constituït, bo i apel·lant al principi democràtic internacional, declararia unilateralment 
la independència” (2012:8). Aquest procés culminaria amb l’elaboració i aprovació de 
la constitució catalana.  
 
4.2.3. Programa electoral d’Iniciativa per Catalunya Verds i 
Esquerra Unida i Alternativa: “… I tant si podem. Dret a 
decidir sí. Drets socials, també!” 
  
A diferència dels programes electorals de CiU i ERC, el programa d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerar Unida i Alternativa, dedica el bloc tres a parlar del dret a 
decidir, concretament ho fa sota el títol de: Llibertat per decidir. 
El programa electoral de la formació començava esmentant la presència de tres crisis: 
social i econòmica; una crisi de la política i una crisi nacional. Pel que fa a la tercera de 
les crisis, aquesta planejava la dicotomia entre la llibertat per decidir o la 
recentralització. ICV-EUiA va optar per situar-se en la defensa de la llibertat sense 
límits, “a partir de la nostra sobirania com a poble” (2012:5) i decidir-ne el futur.  
 
El partit estava convençuts que s’iniciava una nova era, i per tant, un nou context polític 
que era fruit de la sentència del Tribunal Constitucional. “La gran manifestació del 10 
de juliol va ser l’expressió del rebuig de la major part de la societat catalana a una 
sentència que vulnerava la voluntat de la ciutadania expressada en el referèndum 
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d’aprovació de l’Estatut” (Programa electoral eleccions al Parlament de Catalunya, 
2012: 130). 
 
IVC-EUiA va decidir que la qüestió catalana només es podia resoldre exercint 
l’autodeterminació. Així doncs, el dret a decidir del partit consistia “en la deliberació, 
en promoure un debat seré i seriós sobre la pluralitat d’opinions; en la recerca de 
majories socials grans i transversals, en l’ús de tots els mitjans polítics i jurídics 
existents per assolir aquest objectiu i en la voluntat de pacte i negociació...” (2012:132).   
 
En resum, el partit no va definir el dret a decidir com l’eina que culminés amb la 
independència; sinó que deixava la porta oberta a altres posicions que no fossin les 
sobiranistes; vist que “el federalisme català i l’independentisme no són adversaris, 
perquè comparteixen l’objectiu d’exercir el dret a decidir. L’adversari és el centralisme” 
(2012: 131). 
 
4.2.4. Programa electoral de la Candidatura d’Unitat Popular: 
“És l’hora del poble”  
 
La Candidatura d’Unitat Popular, a diferència de la resta de programes electorals que 
s’han esmentat anteriorment, no posa en context la situació en que es van produir les 
eleccions. El seu programa va dedicar la primera part al tractament del dret a decidir, 
titulat “Per a la construcció nacional” i dividit en quatre apartats.  
En el primer d’ells té a veure amb la independència, defensant una ruptura total “amb 
els estats ocupants”8 (2012:3), mitjançant el dret a l’autodeterminació de Catalunya. 
L’objectiu final és poder instaurar una república que es basi “en els principis de 
confederació, de democràcia directa, activa, participativa i inclusiva del socialisme” 
(2012:3). L’exercici de l’autodeterminació, havia de servir per assolir no només la 
independència política, sinó també l’econòmica i cultural dels Països Catalans.  I havia 
de fer-se en base a l’exercici de la democràcia real, horitzontal i que fos un procés 
participatiu i inclusiu. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 La CUP quan parla d’estats ocupants es refereix a Espanya i França, ja que entén el país no com la 
comunitat autònoma de Catalunya, sinó el conjunt de territoris històrics, que comprenen Catalunya, la 
Catalunya Nord, la Franja, el País Valencià i les Illes Balears.  
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En el segon apartat, va ser dedicat al procés de després d’exercir el dret a decidir. La 
CUP va defensar generar un procés constituent per a la construcció del nou país, que es 
basés en el Socialisme.  
 
Pel que fa al tercer punt programàtic en el marc de la construcció nacional, la formació 
va rebutjar totalment “formar part de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i l’Euroexèrcit” 
(2012:5). En contraposició a les relacions existents en el sí de la Unió Europea -que la 
formació considera que són basades de dominació d’uns estats més poderosos sobre uns 
de més dèbils- la CUP fruit de la seva creença en concebre el dret a decidir en tots els 
àmbits socials, no va acceptar un Estat català independent dins una estructura que 
considerava de dominació: la Unió Europea. “No reconeixem l’actual Unió Europea, 
que només serveix per a garantir els privilegis del gran capital i que no representa els 
interessos de les classes populars europees. Treballarem per un marc de relacions 
euromediterrànies de pobles lliures”.  
 
L’últim apartat en què es divideix fa referència a l’ús de la llengua catalana en el futur 
Estat. En concret, van optar perquè el català fos la llengua comuna dels Països Catalans, 
i també que per a la justícia fos llengua oficial. Ara bé, també va reconèixer l’occità i el 
castellà. 
 
4.2.5. Conclusions  
 
Després d’analitzar els programes electorals de les eleccions de 2012 dels partits que 
més endavant van formar part de l’acord de la data i la pregunta, establim una síntesi 
d’aquests en funció de la concepció que tenen entorn el dret a decidir.  
 
En primer lloc, cal destacar que els quatre partits – CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP- van 
coincidir en què era necessari un nou estatus polític per Catalunya. Convergència i Unió 
ho va fer a través d’argumentar la impossibilitat d’establir l’encaix de Catalunya dins 
d’Espanya; Esquerra Republicana va dir que calia encetar una nova fase fora de l’Estat 
espanyol; Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa ho va fer 
mitjançant l’enumeració de les tres crisis, en què una d’elles feia referència a la qüestió 
nacional; i la CUP va dir que es necessitava una ruptura total- amb Espanya-. 
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Els quatre també van defensar la celebració d’una consulta. Per a la federació de CiU, el 
dret a decidir significava consultar al poble de Catalunya sobre quin volia que fos el 
futur polític, sempre però dins la legalitat. CiU volia decidir per aconseguir un nou estat 
propi.  
Mentre que CiU no matisava en què es referia quan parlava d’estat propi, si que ho feia 
ICV-EUiA, que, a partir de la sobirania, pogués establir una relació federal, confederal 
o estar present en l’àmbit europeu. Dit d’una altre forma, ICV-EUiA va ser l’única 
formació que integrava tant posicions sobiranistes com d’altres que no tinguessin per 
objectiu final la independència.  
Si CiU no va utilitzar la paraula independència i ICV-EUiA va defensar totes les 
posicions menys el centralisme, qui si que ho va fer va ser ERC i la CUP. Ambdós van 
coincidir que s’havia de decidir per dirigir-nos cap a la construcció d’un nou Estat i que 
aquest fos una República. Per a Esquerra Republicana era l’inici per la reunificació del 
territori que comprèn els Països Catalans, i per a la Candidatura d’Unitat Popular, 
aquesta República ja hi estaria compresa dins.  
 
La diferència entre els dos partits va aparèixer quan ens vam fixar en el tipus de 
relacions que es volien establir. ERC va voler que fos un Estat dins la Unió Europea 
mentre que la CUP va rebutjar-ho totalment i va decantar-se per un marc de relacions 
euromediterrànies de pobles lliures.  
 
En definitiva, i reprenent el fil inicial, els programes electorals definits per cada partit 
polític compartien un punt comú: l’exercici del dret a decidir mitjançant la sobirania 
nacional catalana, de manera que serien cridats a les urnes tots els ciutadans del poble 
català amb l’objectiu de saber quin futur polític volien.   
 
4.3. Unitat i consens: com s’arriba a l’acord 	  
4.3.1. L’acord del 9 de novembre de 2014 
 
El període que es comprèn entre la Declaració de Sobirania del Parlament, el 23 de 
gener de 2013, fins el dia 12 de desembre del mateix any, moment en què vam conèixer 
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que hi havia un acord per una data i una pregunta, a ulls de la societat civil s’ha vist 
com un període mort. Malgrat aquesta percepció, però s’ha pogut constatar que es van 
portar a terme diverses accions que demostren la intencionalitat de realitzar una 
consulta. 
En la votació de  Declaració de Sobirania del Parlament es va comptar amb el suport 
unànime de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. La CUP va 
posicionar-se amb un sí crític, amb un vot a favor i dues abstencions. La raó d’aquesta 
actuació es basava en expressar que no estaven del tot d’acord amb la manera com 
començava el procés. És a dir, creien que aquella resolució tenia un caràcter massa 
institucional i protocol·lari i posaven en dubte si s’arribaria a complir el què s’hi deia. 
La diferència que podem trobar de la CUP amb la resta de partits és que utilitza un 
discurs més radical, en tant que en diverses ocasions ha defensat la desobediència.  
L’aprovació de la resolució va comptar amb cinc vots més provinents del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, que van trencar la disciplina de vot. La Declaració però, al 
maig del mateix any, va ser suspesa.  
 
El 12 de febrer de 2013 es va crear el Consell Assessor per la Transició Nacional 
(CATN)9. La finalitat de l’òrgan era l’assessorament a la Generalitat durant el procés de 
transició nacional i la realització d’un referèndum d’autodeterminació. A més a més, es 
va proposar la creació del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, convocat per primera 
vegada pel President de la Generalitat el 7 de maig de 2013 i constituït el 26 de juny del 
mateix any al Parlament de Catalunya.  
 
Al Pacte Nacional pel Dret a Decidir –avui encara existent- hi formen part el Govern, 
els grups parlamentaris que donen suport al dret a decidir, el món local i les entitats 
civils amb l’objectiu de debatre sobre el dret a decidir el futur polític de Catalunya, 
explicar en què consisteix i finalment,  poder-lo exercir10.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El Consell Assessor per la Transició Nacional va ser creat via Decret 113/2013. 
10  Tal i com es mostra a la página web del Pacte Nacional pel dret a decidir 
(http://www.dretadecidir.cat/info.html) la seva naturalesa i objectius són:  
-Fer partícips del procés de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya la societat civil, les institucions més representatives del país, el món local i les forces 
polítiques que hi siguin favorables, més enllà de la seva posició final, amb els objectius següents: 
-Dur a terme una orientació general del procés per fer efectiva la consulta sobre el futur polític de  
Catalunya. 
-Crear un espai de debat i diàleg permanent sobre el dret a decidir. 
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Tot i que la voluntat de celebrar una consulta dins l’any 2014 no es va aturar, la 
percepció que es palpava era que el procés havia quedat estancat, i el suflé 
independentista havia perdut força. Per això -tal i com hem esmentat en l’apartat 4.1 
d’aquest treball- la societat civil, principalment Omnium Cultural i l’Assemblea 
Nacional Catalana, van organitzar un acte de mobilització nacional: el Concert per la 
Llibertat, celebrat el 29 de juny del 2013, omplint el Camp Nou sota un gran mosaic 
amb el missatge “Freedom Catalonia 2014”.  
Aquell acte no va ser res més que la demostració que l’independentisme estava en 
forma, amb l’assistència de 90.000 persones i més de 700.00011 espectadors que ho van 
seguir per la televisió.  
Les mostres no van acabar aquí ja que l’11 de setembre d’aquell any, la mateixa societat 
civil va preparar la Via Catalana cap a la independència, una cadena humana que va 
recórrer quatre cents quilometres de punta a punta de Catalunya. 
Un mes més tard, el 13 d’octubre, a la plaça Sant Jaume, davant la Generalitat, es va 
convocar una concentració per exigir un referèndum sobre la independència, posant 
pressió als partits polítics per tal que arribessin al consens.  
L’acord arribaria el dia menys pensat. 
 
4.3.2. Dijous 12 de desembre de 2013 	  
El 12 de desembre va ser una data que no va passar desapercebuda. Aquell mateix matí, 
a l’Institut d’Estudis Catalans, es va celebrar el simposi “Espanya contra Catalunya: una 
mirada històrica 1714-2014”, organitzat pel Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya (CHCH) i la societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), un congrés que 
va presentar certa polèmica pel nom que se li va posar.    	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-Facilitar el debat democràtic que comporta l'exercici del dret a decidir, garantint que el dret a ser 
consultat comporti també el dret a defensar la posició que cadascú consideri més convenient. 
-Recollir les propostes que emanin de la societat civil i dels seus agents i institucions per enriquir el 
procés de l'exercici del dret a decidir. 
-Difondre i garantir els valors democràtics del dret a decidir com a expressió i fonament de la participació 
ciutadana directa en els afers col·lectius de gran transcendència. 
-Garantir la participació i la coordinació dels diferents actors organitzats del país a favor del dret a 
decidir: entitats socials i ciutadanes independentment del seu objecte social; agents econòmics i socials; 
partits polítics, i institucions públiques. 
-Fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta; i proposar i impulsar els 
mecanismes i accions necessaris perquè el debat sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat 
catalana i en garanteixi la participació ciutadana. 
11 Dades extretes de la pàgina web del Concert per la llibertat (https://www.omnium.cat/noticia/90-000-
persones-canten-tossudament-la-llibertat) 
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La majoria de periodistes es trobaven concentrats en aquell simpòsium, quan en Quico 
Sallés -periodista de Nació Digital- va penjar a la xarxa de twitter una fotografia d’Oriol 
Junqueras entrant amb el cotxe oficial a Palau, fet que va aixecar sospites que alguna 
cosa passava. 
Passades la una del migdia van saber – un altre cop a través de les xarxes- que no només 
Junqueras era a Palau, sinó que també hi havia representants dels partits de 
Convergència i Unió, d’ Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa i 
de la Candidatura d’Unitat Popular, tots ells reunits amb el President de la Generalitat.  
Aquella no havia estat la primera reunió ja que Artur Mas havia parlat amb tots els 
partits per separat abans de la reunió conjunta del dijous, on els havia demanat màxima 
discreció. 
Les converses havien començat el dimarts d’aquella setmana, quan el President Mas es 
va reunir amb el seu soci de federació, Josep Antoni Duran i Lleida, al despatx del 
president. A la tarda va passar-hi l’Oriol Junqueras, i dimecres al matí van acabar de 
passar pel despatx de la casa dels canonges Jordi Turull, Josep Rull i Lluis Corominas. 
La proposta també va ser comunicada a Joan Herrera i David Fernández.  
 
L’endemà, el dijous a primera hora hi va haver reunió al Palau de la Generalitat, després 
de les trobades d’aquella setmana, calia posar-ho en comú amb tots. Artur Mas els va 
demanar tanta discreció per aquella reunió que ni ell mateix va comentar-li sobre 
l’existència d’aquesta al seu home de confiança, Joan Maria Piqué.  
La negociació va tenir lloc al Saló Verge de Montserrat, l’avantsala del despatx del 
President, situat a la primera planta del Palau de la Generalitat, dins l’espai que 
conforma la galeria gòtica.  
La sala és rectangular amb una taula llarga i al final d’aquesta hi ha sofàs disposats en 
forma de quadrat. Al fons, entre les dues portes, hi trobem una bandera de Catalunya i 
un quadre. Al voltant de la taula és on es van assentar els partits per negociar l’acord  de 
la data i la pregunta. El President Artur Mas, en un extrem, situat davant la porta que 
dóna al seu despatx. Pel seu cantó esquerra hi havia Oriol Junqueras i Marta Rovira 
(ERC), Joan Herrera (ICV) i Joan Mena (EUiA). A l’altre extrem de la taula, just davant 
per davant, Joaquim Arrufat i David Fernández (CUP), on a la seva esquerra s’hi 
situava el Conseller d’Interior i d’Unió, Ramon Espadaler; Jordi Turull com a portaveu 
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del grup de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya; el Conseller de 
Presidència, Francesc Homs i Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de Catalunya.  
Damunt la taula hi havia unes carpetes de color torrat on s’hi recollia la proposta que els 
va proposar el President. També hi havia una ampolla d’aigua per a cadascú,  i 
Espadaler va demanar que se li portés un cafè.  
 
 
 
  
 
  	  	  	  
 
 
 
El President en aquella reunió conjunta els va fer saber la voluntat de celebrar una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya al costat de les forces que havien votat a 
favor de la Declaració de Sobirania del mes de gener. Hi eren tots menys els socialistes. 
D’aquests últims només cinc havien votat a favor de la resolució del gener, i van forçar 
una segona votació perquè els socialistes catalans s’hi sumessin de manera unànime, 
però no va ser així.  
L’acord venia perquè totes les forces presents acceptessin la proposta del President, que 
es concretava en forma de pregunta arbre. És a dir, una pregunta, que en cas de 
contestar que sí a la primera resposta, hi havia la possibilitat de respondre a la segona.   
" Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui 
independent?".  
La formulació d’una pregunta arbre no era una invenció nova sinó que es va prendre 
com a model la que es va utilitzat en el referèndum de Puerto Rico, el 2012.  
Temps després de l’acord s’ha sabut que la idea que es prengués com a model Puerto- 
Rico havia estat proposat pel partit polític d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra 
Unida i Alternativa.  
 
Fotografia	  1:	  Disposició	  dels	  membres	  a	  la	  negociació	  sobre	  l’acord	  de	  la	  data	  i	  pregunta	   
Font:	  Internet.	  Vilaweb	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En aquella reunió calia decidir la data en què es celebraria la consulta. S’havia descartat 
la possibilitat de fer-lo abans que el referèndum d’Escòcia – agendat pel 18 de setembre 
del 2014- pel temor que es tenia en què si Escòcia obtenia un resultat negatiu, aquest 
podria influenciar de manera negativa a la consulta catalana. I tampoc es podia fer al 
mes de desembre ja que hi havia el dia de Constitució Espanyola i el dia de la 
Hispanitat. El mes adequat era el novembre, un mes que deixava marge perquè en el 
supòsit que el referèndum escocès anés malament no incidís al comportament dels 
catalans i abans de les festivitats espanyoles.  
La proposta partia de tres dates, concretament el 9, 16 o 30 de novembre del 2014. 
Joaquim Arrufat de la CUP va proposar el dia 9 de novembre de 2014 per la simbologia 
que presentava la data. Ell va fer notar que si la data es mirava a “l’anglesa” quedava 11 
del 9 de 2014, i per tant, feia referència a la Diada Nacional de Catalunya, així com 
també a l’any del Tricentenari. Això va entusiasmar molt a Francesc Homs que de 
seguida es va sumar a la proposta d’Arrufat. L’afegit era que, justament el dia 9 de 
novembre es complirien vint-i-cinc anys de la caiguda del Mur de Berlín.   
 
L’acord total va arribar a la una del migdia i calia fer una conferència de premsa per 
explicar-ho. Calia però decidir com es faria aquella compareixença. En primer lloc es va 
descartar el Parlament ja que no tenia sentit desplaçar-se fins allà a més dels rumors que 
ja circulaven.  
També es va descartar la Sala de Premsa de l’edifici de la Generalitat perquè la posada 
en escena quedava massa governamental i en aquell acord hi havia molta oposició. 
L’opció que més va convèncer va ser la de fer-la a la galeria gòtica del mateix Palau.  
 
4.3.3. Conclusions 	  
En resum podem veure que des del moment en què es produeix la Declaració de 
Sobirania al mes de gener fins que hi ha un acord, malgrat que la sensació sigui que no 
s’estava tractant el tema, no era així. Un acord d’aquest tipus necessitava d’una absoluta 
discreció, fet a través de converses internes per mitjà de converses personals, missatges 
de telèfon i alguna trobada prèvia a l’acord final.  
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Tot i que el President els va demanar absoluta discreció, i alguns van entrar per les 
portes que hi ha al darrera de la Generalitat, Esquerra Republicana va optar perquè se’ls 
veiés entrant a Palau, fent-ho per la porta principal i en cotxe oficial. Una foto buscada.  
 
En segon lloc cal constatar que va ser un acord ample ja que hi havia diferents forces 
polítiques i no totes elles compartien un full de ruta semblant. Malgrat que totes havien 
donat condicions en aquell acord, la voluntat va ser de consens i es va formular una 
pregunta que satisfés al màxim de partits polítics.  
L’assoliment d’aquest acord també va emmenar de la transcendència del moment en 
què Ramon Espadaler, cap dels Mossos d’Esquadra i David Fernández van ser capaços 
d’asseure’s de costat. Dues persones en total dissonància, per exemple pel que fa a la 
intervenció dels mossos en una manifestació.  
 
Pel que fa al disseny de la papereta en dues preguntes o parts, s’atribueix a Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, que va forçar que no només hi hagués 
l’opció independentista, tot i el desig d’Esquerra Republicana i la Candidatura d’Unitat 
Popular d’una sola pregunta. Unió Democràtica no estava convençut en què s’hagués 
d’utilitzar el terme independència. Convergència Democràtica de Catalunya va tenir un 
paper més protocol·lari que res més, en tan que van donar suport a la proposta del 
president. La paraula independent va acabar apareixent a la segona pregunta en 
substitució de la paraula independència. En contraposició, no es feia cap tipus de 
referència en si l’Estat independent havia o no de ser dins de la Unió Europea, posició 
que reconfortava a la CUP.  
El què si que hem pogut constatar és que hi va haver un equilibri entre les forces 
polítiques presents.  
 
L’acord forjat es va tenir en compte fins l’últim detall. De les tres propostes que hi 
havia per celebrar la consulta, el què va fer decantar els representants polítics va ser la 
simbologia de la data, per part de les observacions de Joaquim Arrufat.  
En definitiva l’acord va resultar ser d’un ampli consens polític entre diversos 
pensaments polítics, fet que es creia impossible. A més, també va donar una imatge 
d’unitat per un fet transcendental i que va passar a la història.  
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4.4. La compareixença de l’acord i la pregunta 	  
Cap a la una del migdia, quan ja hi havia acord, el President Mas li va comunicar al seu 
home de confiança, Joan Maria Piqué, que calia fer una compareixença de premsa a la 
sala gòtica del Palau, i que calia preparar-la immediatament perquè a les dues s’havia de 
poder comparèixer.  
El cap de premsa del President es va posar de seguida en contacte amb el personal de 
manteniment per tal que estigués tot llest a l’hora indicada, però li respongueren que 
com a mínim tardarien dues hores en preparar-ho tot.  
No es podia esperar tant. Amb dues hores en comunicació política  es pot haver difós tot 
el missatge, i això és el què estava passant: tot el què s’havia acordat en aquella reunió 
estava sent filtrat a la premsa, de manera que Joan Maria Piqué va reunir tot el seu equip 
i van ocupar-se ells mateixos a muntar tota la infraestructura per la compareixença. En 
el proper epígraf –La comunicació no verbal- parlarem més detalladament de l’escena 
on va tenir lloc la compareixença.  
 
Abans de començar a entrar en matèria, es vol aclarir que va ser una compareixença no 
programada, en el sentit que aquell mateix matí no se sabia si s’arribaria a un acord i 
moltes de les coses que van tenir lloc van ser fruit de la improvisació del moment.  
 
4.5. La comunicació no verbal  	  
Al llarg d’aquest treball hem anat parlat de la comunicació. És moment de centrar-nos 
en la comunicació no verbal, disciplina que acompanya l’oratòria, és a dir, complementa 
la comunicació verbal.  Hem considerat parlar primer de la comunicació no verbal 
perquè diversos estudis apunten que aquesta apareix abans que la verbal.  
  
Parlar de comunicació no verbal és fer referència a les imatges, símbols i gestos que 
tenen lloc en un moment concret. Parlem doncs de la imatge que projecten els polítics.  
Així, podem definir la comunicació no verbal: “el cos és el missatge quan no existeixen 
paraules per definir el què sents, vols, penses o necessites” (Fran Carrillo, 2014: 16). 	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Com que la compareixença té una durada d’una hora aproximadament i alguns dels 
representants no van realitzar discurs perquè, o bé eren part del govern i hi eren en 
caràcter institucional, o perquè dels dos representants que hi havia d’un mateix partit o 
federació, en alguns casos només va parlar un dels dos, en l’anàlisi de la comunicació 
verbal ens fixarem en el moment en què als partits se’ls va fotografiar de manera 
conjunta abans d’iniciar els torns de paraula.  
 
4.5.1. L’escena 
 
La compareixença – tal i com s’ha dit en l’epígraf 4.4 – va tenir lloc a la sala gòtica del 
Palau de la Generalitat, sala ampla que quedava situada davant el despatx del President 
Artur Mas, i de la sala on s’havia celebrat la reunió. 
L’espai se situa a la primera planta,  i s'hi accedeix mitjançant unes escales que donen a 
aquest mateix lloc. La sala és de caràcter obert a través d’arcs, i just al fons hi trobem 
una obertura amb dues portes d’arc, altes i de fusta. Pel que fa a la decoració és molt 
simple, les parets no estan pintades, de manera que pots veure la pedra antiga. El terra 
és de ceràmica i combina tres colors diferents que formen rombes. 
Per a l’arranjament de la sala n'hi hagué prou amb un faristol amb el logo de la 
Generalitat de Catalunya, una bandera de Catalunya, un micròfon, uns altaveus, alguns 
focus, cadires i una tarima per a les càmeres. 	  
Les càmeres foren situades al darrera de tot, sobre la tarima perquè poguessin captar bé 
aquell moment. Les cadires estaven destinades als periodistes i a les primeres files s’hi 
situaven diversos càrrecs de la Generalitat. A l’esquerra, Josep Martí i Blanch, com a 
Secretari de Comunicació del Govern de Catalunya; Jordi Vilajoana, Secretari General 
de la Presidència; Joan Vidal de Ciurana, Director de l’Oficina del President i 
Coordinació Interdepartamental; Jordi Cuminal, Director General de Comunicació de la 
Generalitat, i Víctor Cullell, Director General d’Anàlisi i Prospectiva del Departament 
de la Presidència.  
Pel que fa la disposició dels representants polítics, aquests van distribuir-se responent al 
següent protocol. 
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Com podem veure a la fotografia, el President es va situar al mig de la sala i davant la 
resta de representants, en tant que va exercir com a President, per la qual cosa destaca la 
seva importància d’aquesta manera: al centre i més endavant que la resta.  
A la seva banda esquerra hi tenia l’oposició, i a la seva banda dreta el Govern, i per tant, 
els representants del seu partit polític.  
L’ordre en què s’havia col·locat l’oposició responia a la situació d’importància quant a 
la configuració parlamentària i en conseqüència també amb l’ordre en què el President 
havia anat realitzant les seves reunions en privat. Al costat d’Artur Mas, Oriol 
Junqueras, seguit de Joan Herrera i David Fernández, Marta Rovira i Joan Mena. Cal 
destacar que Marta Rovira – la penúltima per l’esquerra d’Artur Mas – d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Joan Mena – l’últim per l’esquerra – van quedar en un 
extrem perquè ja hi havia un dels seus representants. Un altre fet destacable és que 
Joaquim Arrufat no hi era.  
 
Respecte el costat dret del President, l’ordre que es va seguir va ser més confós, ja que 
aquella banda l’obria i la tancava un membre del Govern de la Generalitat. Doncs a 
l’esquerra, Joana Ortega, com a Vicepresidenta del Govern; Jordi Turull, Portaveu del 
Font:	  Internet	  .	  Generalitat	  de	  Catalunya. 
Fotografia	  2:	  Compareixença	  de	  premsa	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Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Ramon Espadaler, que en aquell moment no 
exercia com a Conseller d’Interior sinó que ho feia com a Secretari General d’Unió 
Democràtica de Catalunya, i Francesc Homs, Conseller de la Presidència.  
 
Un altre punt important pel que fa a la comunicació no verbal del dia de la 
compareixença és la indumentària dels representants, tot i que fos de manera 
improvisada.  
D’entre els polítics drets per comparèixer hi trobem quatre homes amb vestit i corbata, 
corresponent a Francesc Homs, Ramon Espadaler, Jordi Turull i Artur Mas i quatre 
sense: Oriol Junqueras, Joan Herrera, David Fernández i Joan Mena.  
Dels homes vestits, tots van de color fosc i una camisa blanca, i l’únic que porta 
l’americana descordada és Jordi Turull.  
Al sector dels homes sense vestit, hi ha Oriol Junqueras i Joan Herrera, que ambdós van 
amb americana i camisa, però l’Oriol porta uns pantalons negres i en Joan uns texans, 
també foscos.  
Qui també porta texans és David Fernández, però a diferència de la resta,  aquest va 
amb una samarreta i una jaqueta esportiva. Joan Mena, amb pantalons clars i un jersei 
negre de coll alt. 
De les dues dones presents en  l’acord, opten per una vestimenta completament diferent. 
Joana Ortega, amb pantaló negre entallat i una americana de quadres, mentre que Marta 
Rovira també porta un pantaló negre però aquest és ample, i es decanta per un jersei 
doble.  
Les sabates que presenten van en la línia de la seva vestimenta, utilitzant el color negre. 
És a dir, els que van amb vestit i la Vicepresidenta Joana Ortega, utilitzen sabata de 
vestir; mentre que la resta porten unes sabates més informals. L’únic que trenca la 
tònica és David Fernández, amb unes bambes de color vermell. 
 
En definitiva, mitjançant l’anàlisi que s’ha realitzat, podem concloure que la seva forma 
de vestir i de fer (quant a posició) van d'acord amb la seva manera de pensar 
(ideologia). 
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4.6. La comunicació verbal  	  
Fins ara hem vist que la comunicació política és una ciència social que presenta una 
diversitat d’enfocaments i que té per objectiu comunicar un missatge. Així ho indica la 
pròpia paraula comunicació: el fet de comunicar una acció. Un d’aquests enfocaments 
és la pròpia comunicació verbal. Aquesta s’ocupa de transmetre el missatge per mitjà 
del discurs. En el cas que tractem, parlem de discurs polític en tant que té lloc dins 
l’esfera política. 	  
El discurs és la reproducció de forma argumentada d’un(s) missatge(s) mitjançant la 
reproducció del text per part del polític cap a un(s) receptor(s) en un moment o context 
concret. Un discurs necessita de la seva elaboració per tal de planificar de manera 
correcta el què i el com es voldrà dir. És per això que quan preparem un discurs, ens 
formulem unes preguntes per tal d’assolir la finalitat d’aquest. Fran Carrillo (2014: 179) 
proposa algunes preguntes a fi d’orientar correctament el nostre discurs: 
 
1. De quant temps disposo? 
2. En quin tipus d’escenari em trobaré? 
3. Amb quin propòsit és el meu discurs?  
4. Quins objectius vull aconseguir amb el meu discurs?  
5. Quin missatge per sobre de la resta vull destacar? 
6. De què vull que es recordi la gent que m’escolta?  
7. Quina actitud vull transmetre?  
8. Quins criteris puc utilitzar per dissenyar el meu discurs? Quina és la millor 
estructura?  
 
Mitjançant un canal s’emetrà un missatge en base a una estratègia, on la finalitat serà 
persuadir. En altres paraules, influenciar a partir d’arguments per tal que hi hagi una 
modificació dels comportaments i pensaments de la societat. Aquesta estratègia es 
formula a partir del llenguatge. És a dir, utilitzant les paraules correctes per expressar 
amb exactitud allò que volem comunicar i incidint a convèncer aquell qui ens escolta. 
 
De la multitud d’estudis que s’han presentat com a metodologia del discurs, el nostre 
anàlisi parteix de l’esquema de Thompson (1993), on s'estableixen tres processos.  
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El primer que cal fer és una contextualització sociohistòrica del text. És a dir, identificar 
els components que giren al voltant del discurs i que donen resposta al perquè de la seva 
realització. En aquest primer apartat cal establir en quin context es produeix, ja sigui 
físic, polític o cultural; identificar o marcar quins assumptes o temes prenen rellevància 
i per tant, establir quin és el tema o temes en què se centra el discurs;  determinar qui 
realitza el discurs, a qui va adreçat i amb quina finalitat, i per últim veure quins 
materials de suport s’utilitzen, si se’n fan servir.  
 Un cop hem fixat les qüestions preliminars, passem a la segona fase de l’anàlisi: al  
contingut del discurs. Per tant, farem referència al discurs polític que se’ns presenta per 
estudiar. Determinar l’estructura que presenta, el llenguatge utilitzat, les expressions i 
per tant la seva semàntica, les tècniques de persuasió tenint en compte l’ús de la 
racionalitat i les emocions.  La tercera es basa en generar una síntesi final de caràcter 
interpretativa. A continuació, es presenta un esquema de les tres fases d’anàlisi del 
discurs de les quals acabem de parlar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després de veure la metodologia que aplicarem a l’anàlisi del discurs, i a partir de 
l’esquema resum, analitzarem els discursos dels representants polítics en l’ordre que 
van anar compareixent el dia de l’acord sobre l’anunci de la data i la pregunta. Ara bé, 
pel que fa a la primera fase o fase prèvia, només se’n parlarà una vegada abans de 
començar a tractar cada intervenció ja que les respostes que se n'obtenen coincideixen 
pel fet que es tracta d’una compareixença fruit d’una negociació conjunta prèvia. 
 
 
 
Taula 3: Síntesi metodològica de Thompson a utilitzar 
Primera fase:  
Fase prèvia 
A) Contextualització socio-històrica 
B) Assumptes o temes prenen rellevància  
C) Qui realitza el discurs 
D) Finalitat 
E) Materials de suport que s’utilitzen 
Segona fase:  
El discurs 
A) Discurs polític: tema més rellevant 
B) Llenguatge  
C) Expressions (semàntica) 
D) Tècniques de persuasió  
Tercera fase A) Interpretativa  
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Primera fase o fase prèvia:  
La compareixença es va produir en un context de negociacions entre els diferents líders 
polítics i el President de la Generalitat, però també amb contactes bilaterals, i va 
culminar amb una reunió discreta al Palau de la Generalitat formalitzant l’acord de totes 
les forces polítiques amb una data i una pregunta. Posteriorment es va fer una 
compareixença de premsa per comunicar-ne les decisions. 	  
A nivell social, una part de la societat catalana es trobava agrupada sota dues 
organitzacions – avui dia encara existents –, l’Assemblea Nacional Catalana i l'Òmnium 
Cultural, des d’on es van canalitzar les diverses iniciatives de mobilització i pressió 
perquè els líders polítics arribessin a un acord. Des del moment en què es va acordar la  
data i la pregunta fins que els polítics no van comparèixer – a les dues del migdia –, es 
va poder preparar la conferència de premsa per decidir quin seria l’ordre de 
compareixences així com també què diria cadascú. Si fins aleshores totes les 
compareixences havien tingut una preparació exhaustiva prèvia, aquella que –
segurament – passaria a la història no la tingué. Els líders van tenir aproximadament tres 
quarts d’hora per preparar-se un discurs de deu minuts cadascú (veure annex 2). Una 
comunicació de premsa que seria molt senzilla quant al material a utilitzar. No es va 
utilitzar res més que no s’hagués establert en el moment en què es va preparar la sala, 
doncs un faristol i un micròfon per als polítics va ser suficient. 	  
 
4.6.1. La intervenció d’Artur Mas   	  
La intervenció d’Artur Mas la podem dividir en tres parts. El seu discurs comença 
donant les gràcies per la resposta que hi ha davant una convocatòria amb tan poc temps.  
En aquest apartat també s’hi explica quin serà el desenvolupament de la compareixença. 
Primer parlaria ell com a President i seria l’encarregat de fer la comunicació sobre el 
perquè d’aquella roda de premsa. Després marxaria i anirien sortint la resta de forces 
polítiques allà presents a parlar.  	  
La segona part és la més substancial en tant que és on s’anuncia allò que s’ha acordat a 
la reunió. Es dóna a conèixer que hi ha un principi d’acord, entre les forces presents, 
sobre un tema determinat: la celebració d’una consulta a Catalunya. Es parla de principi 
d’acord perquè cada partit ho parlaria posteriorment en el si de la seva formació, en el 
sentit que el representant traspassaria a la resta del partit la proposta. Seguidament 
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s’explica com ha estat l’acord que s’ha pres. És a dir, sota quins termes i quines 
condicions. Abans de donar a conèixer la pregunta i la data, es diu que ha estat un acord 
ràpid, ja que s’ha tancat amb dos dies, i a més de manera discreta. El consens a què s’ha 
arribat permet que la “majoria” s’expressi a les urnes, i se'n posa l’exemple referint-se 
als partits que formen l’acord. La proposta doncs respon a un gruix important de la 
societat per poder decidir el futur. Quan se cita “una bona majoria a favor el dret a 
decidir” es fa referència a dues coses: primer, als resultats electorals en què els partits a 
favor de poder decidir van sortir beneficiats, i en segon lloc, a les mobilitzacions que 
s’havien anat organitzant els darrers temps. 	  
Pel que fa a la pregunta, es parla d’una sola pregunta en dos apartats. Permet la 
oportunitat que la gent s’expressi tant si vol un nou estatus polític, com si no, i si aquest 
es vol que sigui la independència. Ara bé, el President de la Generalitat va parlar d’una 
expressió democràtica de caràcter legal deixant entreveure que es volia aconseguir que 
aquesta es fes prenent de model el pacte entre Escòcia i Anglaterra. 	  	  
A continuació també traçà el full de ruta a partir de la comunicació de premsa: “[...] 
hem acordat el procediment que es posarà en marxa a partir de la setmana que ve en el 
Parlament de Catalunya” ( Artur Mas, 2013: 2). 	  
I la tercera part la dedicà a fer un agraïment públic per l’esperit de col·laboració entre 
les forces polítiques. També va reiterar la seva responsabilitat en tant que n’és el 
president i ha de complir amb el mandat amb què va ser elegit.  
 
La imatge següent ens mostra que del discurs de 1175 paraules d’Artur Mas, les que 
més rellevància han pres han estat: Estat, pregunta i acord – acordat –. Davant 
d'aquestes tres, la que més crida l’atenció és Estat escrit en majúscules, i així ho 
remarca quan la pronuncia: "Estat escrit en majúscula” (2013:2).  Analitzant la paraula 
Estat12 veiem que és un problema de majúscula que defuig de la gramàtica, però que 
existeix, ja que és una convenció, i tradicionalment s’ha tendit a utilitzar la majúscula 
per designar a les organitzacions politicoadministratives13. Malgrat la confusió que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Argumentació basada en els criteris dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i l’Institut 
d’Estudis Catalans.  
13 Dins els criteris de la Universitat de Barcelona sobre l’ús de majúscules trobem: La majúscula 
distintiva serveix, entre d’altres, per identificar els noms propis referits a persones; organismes; activitats 
educatives, científiques i socials; documents; publicacions i obres d’art; objectes i productes; llocs i 
determinades denominacions relacionades amb el temps Exemples: l’Administració (per l’Administració 
pública);l’Estat (per l’Estat espanyol); la Universitat (per la Universitat de Barcelona); la nostra 
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presenta en català, el diccionari de la Real Académia Española si que diferencia la 
majúscula i la minúscula en la paraula14. D’acord amb això es pot establir que, per una 
banda, s’ha continuat amb l’ús de la majúscula a causa de la convenció terminològica i 
per l’altra, perquè es va prendre de referent la distinció que realitza la Real Académia 
Española. A més, se substitueix la paraula país per Estat, entenent que aquesta última 
implica l’existència d’unes estructures administratives pròpies que un país no 
necessàriament té perquè tenir – País Basc, Escòcia, Gal·les etc. –. 	  
Tot i que també destaca les paraules acord i pregunta, en cap moment parla sobre el 
dret a decidir i votar, dues paraules que en el context del qual parlem van unides, doncs, 
votar per poder decidir, però també decidir a través de votar. I mentre que la pregunta sí 
pren rellevància, la data de la consulta queda menystinguda tot i la simbologia que se li 
ha donat. 
Per altra banda, trobem que si agafem totes les paraules que destaquen, podem formar 
una frase que resumiria molt bé el discurs d’Artur Mas: acord entre les formacions 
polítiques d’una consulta on es pregunti per quin Estat es vol.  	  
Mas utilitza  un llenguatge planer i entenedor per a qualsevol tipus d’oient, sense l’ús de 
tecnicismes. El seu discurs es converteix en una combinació de l’ús de la primera 
persona del singular, utilitzant el jo a cada inici d’expressió personal “Jo ara faré una 
primera comunicació....”(2013:1) en comptes de passar directament al verb conjugat, i 
de la primera persona del plural nosaltres.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Universitat (per la Universitat de Barcelona);els Serveis (pels Serveis Lingüístics) 
14 Real Académia Española: estado. 1. Se escribe con inicial mayúscula cuando significa ‘conjunto de los 
órganos de gobierno de un país soberano’: «La cooperación entre diversos órganos del Estado» (Siglo 
[Pan.] 10.4.97); también cuando se refiere a la unidad política que constituye un país, o a su territorio: 
«El derecho internacional no hace diferencia en cuanto al tamaño o la ubicación geopolítica de los 
Estados» (Ortega Paz [Nic. 1988]). Forma parte de numerosas expresiones y locuciones: jefe del Estado, 
secretario de Estado, golpe de Estado, razón de Estado, Estado de derecho, etc. 
2. Se escribe con minúscula en el resto de sus acepciones, incluida la que se refiere a la porción del 
territorio de un Estado cuyos habitantes se rigen, en algunos asuntos, por leyes propias (como ocurre 
con las demás entidades territoriales: comunidad autónoma, departamento, provincia, región, etc., que 
se escriben con inicial minúscula): «En el estado de Oaxaca hubo elecciones extraordinarias» (Excélsior 
[Méx.] 27.5.96). S’ha pres com a model l’article de Silvia Senz al Diari Ara i les consultes realitzades a 
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans. Vegeu més a la 
bibliografía. 
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Un discurs a base de frases molt curtes, la majoria d’elles d’un sol verb. Es caracteritza 
per l’ús reiterat de mots – epanalepsi15-  per tal de fer veure què allò que s’està dient és 
important. De manera paral·lela a les frases curtes, es produeixen moltes pauses per tal 
de donar temps a l’assimilació per part de l’oient. A més, utilitza molts adjectius en el 
seu discurs, i tots presenten una connotació positiva o neutra,  cosa que el caracteritza 
com un discurs optimista.  En canvi, la presència d’exemples és mínima o nul·la en tant 
que estem tractant un discurs que s’emmarca dins d’un comunicat o compareixença i no 
d’un debat electoral, on els exemples s’usen com a suport dels arguments. 
Artur Mas és conegut per l’ús de metàfores16  i expressions, en aquest cas en el discurs 
se’n han presentat unes quantes: L’economia del temps; “nosaltres hi anem” amb la mà 
oberta; “sabem” que tenim entre mans; a l’altura de les circumstàncies; acte de 
qualificació de la pròpia política catalana i “us” deixo en mans de.. 
 
Cal destacar que en el discurs apareixen com a tècnica persuasiva, en primer lloc, la 
utilització del seu rol per a convèncer, en el sentit que pel càrrec que li correspon és qui 
ha fet possible l’acord “I jo que era, poc o molt, pel mandat que tinc, qui havia 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Repetició d’un mot o més dins d’una mateixa frase per tal de reforçar la idea que es vol expressar. 
16 DIEC: Figura retòrica que consisteix a emprar un mot que expressa literalment una cosa per a 
expressar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella. 
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d’intentar trobar aquests punts de consens..” (Artur Mas, 2013:3); i en segon lloc, 
apel·la a les emocions a través del “moment històric”.  
En definitiva, la intervenció d’Artur Mas en la compareixença respon a un discurs 
institucional i protocol·lari, responent al rol o estatus dins les forces polítiques que 
formen part de l’acord. Primerament perquè és la persona que dóna a conèixer el perquè 
d’aquella compareixença, i en segon lloc perquè ell mateix fa servir el títol que se li 
atorga pel càrrec que té. És un discurs protocol·lari en tant que té una estructura molt 
marcada, destacant la introducció i les conclusions. És a dir, és dels pocs representants 
que dedica tanta extensió a la introducció i als agraïments.  
 
4.6.2. La intervenció d’Oriol Junqueras 	  
La segona intervenció que es produeix és la d’Oriol Junqueras, la qual també podem 
desglossar en tres parts. Comença amb un breu agraïment cap a les formacions 
polítiques per la seva implicació però és en aquest moment – situant-nos en el dia de la 
compareixença – que sabem que la reunió és la culminació de reunions i contactes que 
s’havien estat produint fins aleshores.  
Seguidament passa a la segona part del discurs, on s’explica el posicionament 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que consistia en la demanda d'una pregunta més 
curta. Alhora, es defensa poder votar sobre la independència, és a dir, poder-se 
expressar per votar independència, sí o no, per tant, es diu que qualsevol altra opció que 
no pregunti per això, en principi hauria estat rebutjada per la seva formació, però que 
entenent la diversitat de formacions que hi havia amb posicionaments diversos, ha estat 
acceptada perquè conté la paraula independència, i perquè, al cap i a la fi, allò que ERC 
volia i vol és poder “donar la oportunitat a la immensa majoria de ciutadans de 
Catalunya d'expressar la seva voluntat” (Oriol Junqueras, 2013: 1). Poder decidir per 
donar resposta a la situació política i millorar-la. 
Quan se centra a parlar sobre la proposta en què els catalans votaran, el representant 
republicà, Oriol Junqueras, parla de pregunta encadenada, és a dir, una pregunta en la 
qual s'hi desenvolupa una altra, ambdues amb respostes binàries.  
El discurs s’acaba amb una síntesi sobre allò que s’ha anat dient i amb uns missatges 
clars per als receptors. En primer lloc, no era la pregunta que el partit hauria volgut, 
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però l’accepten i per tant, li donen suport. En segon lloc, només havien de votar els 
catalans, i calia un resultat clar i que donés una victòria a l’independentisme. 
 
Tal i com podem veure, les paraules més utilitzades i que podrien definir el discurs de 
Junqueras són: pregunta, ERC i Catalunya, amb què el líder republicà posa al centre del 
seu discurs les sigles del partit. És a dir, envia un missatge clar al seu electorat, en el 
qual el partit, i per tant, Esquerra Republicana de Catalunya, accepta la pregunta per a la 
celebració d’una consulta a Catalunya. Dues paraules que també destaquen en el text i 
que no deixen de tenir importància són majoria, sembla, volia i fos. Aquestes responen 
a l’explicació de Junqueras quan accepta la pregunta, que s’ha acordat a fi de buscar 
màximes majories, però puntualitza que no és la que la formació republicana volia. Per 
contra, en cap moment del discurs no s’utilitza ni la paraula democràcia, ni dret a 
decidir, i malgrat que la formació en el seu programa defensés que s’havia de decidir en 
termes d’independència, sí o no, la paraula no adquireix important rellevància en el  
discurs del compareixent. 
   
El representant va dir un total de 315 paraules, sense comptar el torn de preguntes, en 
deu minuts. Tret de la introducció que va ser en primera persona del singular, la resta 
del discurs es va produir en primera persona del plural. Aquest fet s’explica perquè el 
líder republicà utilitza una oratòria molt pausada i marcant molt bé allò que vol 
destacar. El seu llenguatge és molt planer i alhora clar, segurament per la seva 
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experiència en l’àmbit acadèmic. I, tot i que expressa el seu desacord en qüestions 
puntuals, el seu discurs acaba essent una exposició de motius de caire positivista. Al seu 
discurs no ha estat freqüent la repetició de paraules però sí l’ús de sinònims per 
destacar-ne la seva importància “...una demanda generalitzada, una demanda 
majoritària” o “superar la situació, millorar la situació”.  
Pel que fa a expressions o metàfores, només hi hem trobat: “ho deixem per bo”.  
 
Respecte a la persuasió, Junqueras aposta pel missatge clar sobre quin estatus volen, 
doncs la independència, “[...] es mobilitzi per aconseguir una victòria clara de 
l’independentisme en aquesta consulta” (Oriol Junqueras, 2013:1). A mode de resum, el 
discurs de Junqueras és més col·loquial que el de Mas i menys protocol·lari. És un 
discurs que presenta un punt de disconformitat amb la proposta que Esquerra 
Republicana de Catalunya hagués plantejat, però és un dels partits – juntament amb 
algun altre que veurem – que parla més clar sobre la seva posició respecte una consulta. 
 
4.6.3. La intervenció de Joan Herrera.  
 
El discurs pronunciat per Joan Herrera es fa més difícil de dividir perquè el representant 
va utilitzar majoritàriament els deu minuts que tenia per centrar-se en valorar l’acord, 
sense una introducció ni unes conclusions. Si que podem, però, dins la part valorativa de 
l’acord, establir dues parts. La primera se centraria en els aspectes que tenen a veure 
estrictament amb la data i la pregunta, i en segon lloc, una part dedicada a les accions 
futures. 
 
L’acord, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa, es va 
valorar molt positivament, ja que no només es decidiria sobre la independència. La 
pregunta donava l’opció a aquells que volguessin un canvi en l'estatus actual però que 
no fos en el sentit independentista, també poguessin expressar-ho. Per ICV i EUiA 
l’essencial era poder votar. És a dir, expressar el dret a decidir tenint en compte totes 
les sensibilitats. Així ho deia Herrera: “ [...] d’una pregunta adreçada a la immensa 
majoria de la gent i per nosaltres l’element positiu és que permet sumar des de la 
transversalitat a nivell ideològic, a nivell territorial i a nivell social” (2013:1). Una 
pregunta que incloïa tothom que volgués un canvi d’estatus. Decidir quin nou Estat es 
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voldria, significaria decidir sobre qüestions que l’envolten, com ara el model fiscal o 
energètic. Ara bé, tot i celebrar l’acord, aquest es posaria en consideració en el si del 
partit.  
Pel que fa als aspectes més formals, i a aquells que fan referència a la qüestió acordada, 
es parla de doble pregunta o doble plantejament. Per ICV-EUiA era una gran proposta 
ja que podria sumar independentistes i federalistes, perquè l’objectiu seria no quedar-se 
amb l’estatus d’aleshores. Una pregunta, doncs, en la qual la voluntat última és de suma 
cap al canvi de relacions amb l’Estat. Aquest canvi emprendria un nou camí: cap a un 
procés constituent nou. 
 
 
Quant al llenguatge d’Herrera, d’un total de 1.044 paraules del seu discurs, les que més 
rellevància van prendre van ser: pregunta, volem i decidir. Aquestes tres paraules 
responen a l’exposició de motius que van fer entorn a l’acord: manifestar la voluntat per 
part d’ICV-EUiA que es volia decidir, i la satisfacció que fos una pregunta tan 
inclusiva. El seu parlament va ser en un llenguatge més col·loquial utilitzant, per 
exemple, la paraula gent en comptes de ciutadania. Iniciativa per Catalunya Verds i 
Esquerra Unida i Alternativa ja defensava en el seu programa que estava d’acord en  
decidir a partir d’una consulta però en base no només a l’independentisme,  sinó que 
s’havia de formular una proposta que respongués a obtenir majories – tant si eren 
independentistes, com federalistes i/o confederals –. En poques ocasions es va utilitzar 
el nom del partit en aquella compareixença.  
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El seu discurs es va basar en una exposició de motius, sense introducció ni conclusions. 
Va utilitzar la primera persona del plural, parlant en nom del partit polític. L’única 
expressió que veiem que s’utilitza és “relació d’igual a igual”. Herrera utilitza en el seu 
discurs tres elements de persuasió. Persuadeix el públic mostrant-se com un líder que té 
en compte l’opinió del partit, ja que la decisió serà posada en consideració. En segon 
lloc, utilitza part del seu eslògan de campanya per introduir-lo al discurs, en què diu “si 
volem, si podem” i l’eslògan amb què es van presentar a les eleccions del 2012 “...I tant 
si podem”; i el tercer element persuasiu és l’apel·lació als sentiments parlant d’un 
procés històric. 
Val a dir, que malgrat que és un partit a l’oposició, el discurs en cap moment fa cap 
mena d’objecció. 
 
4.6.4. La intervenció de Joaquim Arrufat  
 
El discurs de Joaquim Arrufat presenta una molt bona estructuració del discurs, dividit 
en tres parts. La primera resumiria el procés de negociació que es va dur a terme. A 
més, explica de què parlaran, és a dir, com s’estructura la compareixença.  En aquest 
primer punt en què es parla com ha estat la negociació, s’expressa la disconformitat  
amb la negociació, en el sentit que no ha estat un acord des de baix cap a dalt, sinó al 
revés. És per això que ells, responent a la seva manera d’actuar de manera assembleària, 
ho posaran en consideració amb la seva gent. Cal destacar que expliquen, de manera 
molt concreta, quan i sota quines directrius van rebre la proposta i la convocatòria de la 
reunió, i que van fer les coses tal i com se’ls va manar. És important perquè malgrat que 
tots van rebre les mateixes directrius, alguns no les van complir, de manera que 
aprofiten la compareixença per posar-ho en valor però sense fer referència a ningú. 
 
La segona part del discurs està centrada en un seguit de puntualitzacions que volen 
expressar. Trobem que valoren aquest acord positivament en tant que situa Espanya en 
un conflicte democràtic i s’estableix el compte enrere cap a la celebració d’una 
consulta. Ara bé, accepten la pregunta perquè hi ha present la paraula independència, 
però també diuen que en un referèndum oficial i pactat no l’haguessin acceptat, ja que 
ells volien una pregunta igual que l’escocesa. És a dir, una pregunta que demanés sobre 
si es vol un Estat independent o no. D’aquesta manera veiem que la CUP manté els seus 
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criteris en relació a la voluntat d’esdevenir un Estat independent. Respecte la pregunta, 
tornen incidir en que si hagués estat un acord consensuat també amb les forces populars, 
amb els ciutadans, potser aquesta no hauria estat la pregunta de la consulta. Igual que 
ICV- EUiA, la CUP va parlar de dues preguntes a realitzar el 9 de novembre de 2014. 
La conclusió d’Arrufat va partir de dues reflexions. La primera, de la responsabilitat que 
agafaven perquè l’acord arribés fins l’estació final, doncs a la celebració de la consulta 
al costat de tots aquells que s’hi havien compromès. I la segona, marcada per l’exercici 
analític i crític de la formació respecte els escenaris de futur.  
 
Tal i com podem veure, la compareixença de la CUP destaca per presentar un discurs de 
1393 paraules entorn a dos conceptes que prenen molta rellevància, a diferència de la 
resta de partits que se’n destacaven al voltant de tres. Aquestes dues paraules són: 
pregunta i independència. Ambdós conceptes responen al que es va tractar en la 
compareixença. Van fer una valoració molt exhaustiva sobre la pregunta i allò que 
comportava, i en segon lloc van deixar molt clara la seva posició favorable cap a la 
independència. La resta de paraules que es destaquen giren entorn a les dues centrals, 
doncs, trobem Estat, referèndum i consulta. Els dos últims, mitjà o eina per poder 
arribar a ser un Estat. Si de la resta de formacions ja hem anat veient en quina 
freqüència utilitzen el nom del seu partit, Arrufat no va utilitzar-la en cap moment. 
Aquest fet es compensa, per una banda, amb l’ús del subjecte difús i per l’altra, evitant 
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l’ús del subjecte masculí en valor genèric17, és a dir, la utilització del mot “totes” en 
comptes de “tots”.  
El discurs és molt clar i estructurat, sense tecnicismes ni metàfores, amb un llenguatge 
comprensible per a tothom. Les frases són més llargues, formades per més d’un verb.  
Si alguns partits polítics als seus discursos han combinat l’ús de la primera persona del 
singular i del plural, al discurs d’Arrufat es va usar la primera persona del plural i no es 
va realitzar cap valoració personal. El seu parlament va ser un discurs com a 
representant del seu partit polític sense dir directament que ho feia des de la CUP,  amb 
una valoració que s’acompanyava d’una exposició de motius. El seu parlament es va 
pronunciar en la línia que defineix la CUP, un partit que s’ha caracteritzat per tenir un 
punt crític. 	  
Per últim, respecte els elements persuasius, no apel·la als sentiments però sí que posa en 
valor el paper que pren la societat en un procés d’aquestes característiques, així com el 
fet d’expressar reiteradament quina ha estat i quina és la posició del partit respecte la 
independència, a partir d’un “rendiment de comptes”. 
 
4.6.5. La intervenció de Ramon Espadaler 	  
Ramon Espadaler va comparèixer com a representant d’Unió Democràtica i la condició 
que té en el Consell Nacional del partit, i no pas per ésser Conseller. El seu discurs es va 
fonamentar en una sèrie de “manifestacions” a l’entorn de l’acord que es va assolir, amb 
un to positiu, utilitzant la paraula “satisfacció”. El to positiu venia perquè s’havia tingut 
més en compte sumar per un objectiu comú que no pas pels pensaments o posicions 
partidàries de cada partit polític. És a dir, l’acord va ser possible gràcies a deixar de 
banda qüestions partidàries i tractar el que els unia. El resultat va ser l’acord que 
presentava una data i una pregunta per poder votar sobre el futur polític.  
 
Espadaler va aprofitar la compareixença per fer notar que el partit complia amb les 
propostes que portava al seu programa electoral de les eleccions del 2012. Alhora, 
també deixava clar que no es volia seguir amb l’estatus que hi havia llavors, però no 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Vegeu a bibliografia, recursos web: Acord sobre l’ús no sexista de la llengua.  
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aclaria quin model d’Estat es volia.  Tot i que feia referència a la majoria de la 
ciutadania de Catalunya, només parlava de que aquesta volia expressar-se a les urnes, 
sense parlar de les manifestacions independentistes. L’única cosa que deia en referència 
a la independència era remarcar les paraules del President, en tant que havia dit que qui 
volgués votar independència ho podria fer, però qui volgués un altre estatus també ho 
podria votar. Aquest fet no incomodava tant Unió Democràtica, que es trobava amb una 
militància dividida entorn a independència sí o no.  
 
Per altra banda, el discurs d’Espadaler va voler destacar el paper que havia 
desenvolupat el President de la Generalitat, en la mesura que era la persona que havia 
forçat que els partits polítics a favor del dret a decidir s’unissin per arribar a un acord. 
També va reconèixer l’esforç dels partits polítics per arribar al consens. En concloure el 
seu discurs, va aprofitar per assenyalar – de manera indirecta – aquells partits que volien 
que el procés no sortís bé. Es referia doncs al Govern Espanyol i als partits en contra el 
dret a decidir. 
 
 
 El discurs d’Espadaler es va composar d’un total de 587 paraules, d’entre les quals les 
que més van aparèixer foren: satisfacció, país i Catalunya. Amb aquestes tres paraules 
es resumia la compareixença d’Unió Democràtica: satisfacció per poder votar sobre el 
model de país que es volia a Catalunya. Una paraula – satisfacció – que no està 
connotada políticament i que per tant, permet un discurs molt planer i sense expressar 
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cap tipus de posicionament. Ara bé, a diferència del que havia parlat el seu homòleg, 
Artur Mas, ell va preferir parlar de país en comptes d’Estat per la qual cosa, veiem un 
discurs menys atrevit que el del President. De la resta de mots que se’n destaquen, en 
podem extreure un joc de paraules: “les formacions polítiques haver estat capaces per 
tirar el país endavant”. 
 
El seu parlament va ser sempre en primera persona del plural, positiu, sense cap 
argument en contra o matís a realitzar respecte l’acord, i per tant, donant ple suport al 
seu líder. Va repetir molts mots, tant satisfacció com lideratge; dues paraules que van 
marcar el seu discurs. Satisfacció per tot el que es va acordar i el lideratge que van 
assolir tant el President en primer lloc, com les forces polítiques.  El seu discurs va ser 
molt acurat i va presentar paraules més tècniques, acompanyades d’expressions com ara 
“claredat meridiana o neta i nítidament democràtica” (2013:1). 
 
Mentre que el discurs va fer referència en diverses vegades a les accions que havien 
anat complint tal i com establia el programa electoral, no es va apel·lar a l’ús de la 
persuasió mitjançant l’emoció, però sí que es va fer mitjançant la racionalitat, és a dir, a 
partir del recordatori.   
 
4.6.6. La intervenció de Jordi Turull  
 
Jordi Turull és l’últim representant en comparèixer. El seu discurs no respon tant a una 
exposició de motius de l’acord assolit, sinó a les conseqüències que se’n deriven. Dit 
d’una altra manera, és un discurs que es basa en les emocions com ara “satisfacció, dia 
històric, pas importantíssim...”(2013:1) – en parlarem més endavant –. El discurs és 
relativament curt, format per 422 paraules, i es pot dividir en dues parts. La primera 
faria referència a la celebració per haver assolit l'acord, ja que aquest portaria el poble 
de Catalunya a votar sobre el futur polític, i això havia de ser un  motiu d’orgull, 
remarcant el pas que simbolitzava aquell acord. Doncs un discurs positiu que té un 
record per “ tota aquella gent que hagués pagat el que fos per viure un moment com 
aquest” (2013:1). D’aquí a la transcendència del moment amb la utilització de “pagar el 
que fos”. 
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A més, el moment emanava una nova situació: un nou context per a Catalunya. Això es 
faria a partir d’una consulta on els ciutadans de Catalunya decidirien el seu futur.  
A més, el moment emanava una nova situació: un nou context per a Catalunya. Això es 
faria a partir d’una consulta on els ciutadans de Catalunya decidirien el seu futur.  
 
La segona part respon al full de ruta, on Turull va realitzar una connexió entre carrer i 
institucions, dient així que el mandat democràtic que s’havia atorgat als representants 
que es trobaven a les institucions per governar, respondria a allò que el poble desitjava. 
  
Tal i com veiem a la imatge, les paraules que més destaquen en el discurs són possible, 
moment i Catalunya. Un acord que dóna la possibilitat a que els ciutadans de Catalunya 
s’expressin a les urnes. Quelcom que no havia passat mai a la història i que per tant, es 
converteix en un moment important: poder decidir sobre el futur polític de Catalunya. 	  
De les paraules que s’han marcat com a més rellevants cal destacar l’ús reiterat de 
paraules que comporten una connotació emotiva: història, orgullosos, sentim, 
generacions etc. El seu discurs no dóna massa importància ni a la pregunta ni a la data 
en qüestió, tal i com podem veure en el quadre de les paraules. L’altre mot que no 
apareix en cap instant del seu parlament és independència, en canvi sí que apareixen 
llibertat i democràcia, dos conceptes que solen anar de la mà perquè un emana de 
l’altre. I paral·lelament, també destaca la figura del President Artur Mas, marcant la 
diferència amb la resta de compareixents que no ho van fer. Respecte el subjecte del 
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parlament, és en primera persona del plural. A més, podem destacar alguns trets 
característics del discurs dels convergents: “situació adversa” i “alçada de mides”. 
 
En definitiva, el discurs de Jordi Turull com a representant de Convergència 
Democràtica de Catalunya, respon a un parlament emotiu i en sintonia al seu soci de 
federació, Espadaler, i al President de la Generalitat, en tant que són del mateix partit.  
 
4.6.7. Conclusions 
 
En aquest apartat 4.3 hem estat tractant la comunicació no verbal i la comunicació 
verbal del dia que es va anunciar data i pregunta.  
En primer lloc cal destacar que va ser una compareixença que no entrava en l’ordre del 
dia d’aquell dijous 12 de desembre de 2013, ja que no se sabia si hi hauria o no un 
acord. La constatació d’aquest fet la tenim a través del Cap de Gabinet de Premsa del 
President, que no va saber de l’existència de la reunió fins que el propi President li va 
comunicar que calia preparar la sala.  
Segurament si hagués estat una compareixença programada, la sala hagués estat 
preparada. Ara bé, la política té una part de no planificació i es parteix de la 
improvisació. Ho podem veure en aquesta mateixa comunicació de premsa també, quan 
no hi havia res preparat i no es podia esperar tant de temps per comparèixer degut que la 
informació avui dia es difon ràpidament, i no es podia fer una comunicació pública en 
què ja se sabés que s’hi diria, de manera que es va haver d’actuar amb immediatesa. 
 
El segon dels aspectes analitzats en aquest epígraf, s’ha tractat la comunicació no verbal 
en un moment puntual: en el moment en què els representants polítics van sortir per 
comparèixer i es va captar la foto de tots ells junts. Tot i dir que hi ha una part 
d’improvisació, la disposició dels representants polítics respon a un protocol. Al centre, 
el President de la Generalitat, Artur Mas, que a més de distingir-se per la seva posició, 
estava més endavant que la resta de representants.  A un cantó, hi havia membres del 
Govern i del partit governant, i en l’altre, l’oposició. La part del Govern, quedava 
formada per la Vicepresidenta del Govern, els dos líders del partit i per últim, pel 
Conseller de Presidència. A la banda de l’oposició,  els representants es van col·locar 
d’acord amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions (2012). De la banda de 
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l’oposició, els últims dos membres, Joan Mena hi era present com a representant 
d’Esquerra Unida i Alternativa, i Marta Rovira com a secretària general del partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que ja hi tenia el seu líder com a representant. 
Qui no va sortir a la foto va ser Joaquim Arrufat, que hauria acompanyat a David 
Fernández però que es va quedar dins la sala on s’havia realitzat la reunió.  La idea era 
tornar a expressar aquell sí crític que ja s’havia produït en la Declaració de Sobirania, 
però bona part dels espectadors no van entendre el missatge.  
 
Pel que fa a la indumentària o vestimenta, val a dir que no es pot tenir molt en compte, 
ja que no se sabia que es produiria un acte públic. Malgrat això, tots anaven vestits 
d’acord amb la seva manera de vestir. Del que sí que es pot dubtar és de les sabates –
bambes – del David Fernández, que, si ho hagués sabut, potser hauria optat  per un color 
més discret que el vermell; de la mateixa manera que potser Marta Rovira hauria 
utilitzat una americana, com se l'ha vista en diverses ocasions.  
 
El tercer dels aspectes tractats, ha estat la comunicació verbal dels compareixents.  
Per al seu anàlisi s’han intentat seguir unes pautes, tot i que els discursos siguin molt 
diferents entre ells.  
Dels sis que s’han analitzat, veiem que:  
 
• El discurs del President Mas respon a un discurs de caràcter institucional i en 
forma de comunicat presidencial. Presenta opinions personals i juga amb el 
subjecte de la primera persona del singular i del plural. S’ha caracteritzat per ser 
un discurs amb bastantes expressions, però alhora amb un equilibri del 
llenguatge per tal que pugui ser entenedor per a tothom.  
 
• Els discursos de Ramon Espadaler i Jordi Turull reforcen les paraules del 
President donant-li suport, ja que són membres que formen part del govern. El 
discurs és positiu i esperançador, i intenta anar en la línia del del President. La 
diferència del discurs de l’Espadaler i el del Turull és que el segon és de caràcter 
emotiu, mentre que el primer adquireix un caire més propagandístic de la feina 
feta. Ambdós però utilitzen la primera persona del plural.  
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• El discurs d’Oriol Junqueras va haver de fer-se buscant l’equilibri entre dues 
coses: per una banda, havia de respondre atenent-se al seu electorat, d’aquí la 
part potser més critica del discurs; però per l’altra, havia de mostrar suport a la 
proposta del President, fruit de l’acord de legislatura. Utilitza el “jo” i el 
“nosaltres”. 
 
• La Candidatura d’Unitat Popular. Arrufat va utilitzar un discurs en total 
coherència amb la seva manera de treballar com a partit. És l’únic partit que usa 
la forma antipatriarcal a l'hora de parlar, és a dir, la utilització del “totes”, i parla 
durant tot el discurs en primera persona del plural.  
 
• El partit que més sorpresa presenta és ICV-EUiA que no va utilitzar la 
compareixença per presentar objeccions al govern de CiU – tal i com s’ha vist 
en reiterades vegades – sinó que va donar el vist i plau a la proposta. 
Segurament això s’atribueix al fet que no només es preguntava sobre 
independència, tal i com volia ICV-EUiA i que s’havia pres la idea sobre el 
disseny de la pregunta, que un dia Herrera li havia transmès a Mas. En cap 
moment es van presentar visions personals, de manera que es va parlar des de la 
primera personal del plural. 
 
Abans de tancar l’epígraf i entrar en l’apartat de conclusions d’aquest treball, fer notar 
que l’espai on va tenir lloc la compareixença es va adequar a la perfecció a la solemnitat 
del moment. També cal destacar que tot allò que es tractaria en cada una de les 
compareixences va ser molt ben distribuït en tant que cada representant polític va 
aportar explicacions noves a la roda de premsa.  	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5. Conclusions finals  
 
Arribar a aquest epígraf significa que és moment de sintetitzar el què s’ha abordat al 
llarg d’aquest treball de recerca. Veure doncs a quines conclusions podem arribar a 
partir de l’estudi realitzat. El treball ha partit de dos blocs, el primer –epígraf 3- s’ha 
basat en establir les bases de la comunicació política per tal de, en el segon dels blocs –
epígraf 4- aplicar la teoria en un cas concret, escollit a partir de la voluntat de tractar un 
tema que fos d’àmbit català però alhora que fos d’actualitat. De totes les propostes 
d’acord amb aquestes preferències, s’ha considerat oportuna la compareixença del 12 de 
desembre de 2013 al Palau de la Generalitat, en què els partits sobiranistes van anunciar 
un acord per a la celebració d’una consulta. 
  
L’estudi ha partit de dos objectius, i dues hipòtesis. El primer, establir a partir de 
l’estudi de la comunicació verbal i no verbal, les diferències entre els discursos dels 
compareixents. La hipòtesi de partida: en funció del rol desenvolupat a la 
compareixença, el seu discurs variava. 
El segon objectiu, observar les formes discursives dels compareixents, partint de la 
hipòtesi que el discurs de cada representant polític responia a l’ideari i al programa 
electoral amb què s’havien presentat a les eleccions al Parlament de Catalunya l’any 
2012.  
  
Pel que fa al primer objectiu plantejat, s’estableix una coherència entre la comunicació 
no verbal i la verbal. A partir de l’anàlisi de la fotografia i els discursos, s’ha pogut 
observar que es respon a un ordre concert, doncs, de major a menor força política 
sobiranista representada al Parlament de Catalunya, amb l’excepció que Convergència i 
Unió van tancar la roda de premsa. És a dir, després de la comunicació de Mas, van 
parlar Junqueras, Herrera, Arrufat, Ramon Espadaler i Jordi Turull. Aquesta excepció 
respon a voler que la compareixença l’obrís i la tanqués un mateix partit polític. Doncs, 
l’obertura i el tancament de la comunicació de premsa es va fer sota les mateixes sigles 
d’un partit. La tancava Jordi Turull i no Ramon Espadaler perquè el seu càrrec respon a 
president i portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament, i alhora 
també és militant de Convergència Democràtica de Catalunya, partit del qual en forma 
part el President Artur Mas. 
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Centrant-nos en el discurs pròpiament dit, és veu una correlació entre el rol que 
desenvolupen i el discurs que pronúncien. Artur Mas utilitza un discurs institucional, 
atenent-se a la figura que ostenta, de manera que només es va dedicar a comunicar el 
què s’havia acordat. A més, va voler reflectir i donar pes a l’exercici que s’havia 
realitzat al voltant d’aquella taula. Doncs, unir esforços i arribar a consensos, fet que va 
destacar com a molt positiu. No va entrar a parlar del que permetia l’assoliment d’una 
pregunta i una data, que a diferència d’ell, si que se’n van ocupar Espadaler i Turull. El 
rol d’ambos dins la compareixença va ser donar ple recolzament al seu homòleg i parlar 
d’allò que el President per la condició que té no pot fer, que era parlar sobre la 
transcendència del moment, en el sentit que Catalunya podria decidir el futur i per tant, 
tothom n’era responsable. 
Una de les figures que va prendre un paper, certament, compromès va ser Oriol 
Junqueras. Ell va haver d’utilitzar la seva compareixença per dues coses. La primera 
era, mitjançant les seves paraules atendre al seu electorat, però per l’altre, fer costat al 
President ja que hi havia un pacte de legislatura firmat. Junqueras al seu discurs parlà 
amb molta delicadesa a l’hora de dir que no estaven del tot d’acord amb la pregunta que 
s’hauria adoptat ja que no era la que ells haurien dissenyat, però que l’acceptaven  i s’hi 
sumaven.  
Joan Herrera acompanyat de Joan Mena van tenir un paper molt positiu en la 
comunicació de premsa. Segurament, era de les primeres vegades que es veia als líders 
dels verds sumant-se a una proposta vinguda de CiU. El seu discurs va respondre a la 
unitat que es va poder aconseguir en aquell acord, deixant de banda posicions 
partidistes. Com també va fer-ho Joaquim Arrufat amb la CUP, però amb un punt crític 
a partir de les seves reflexions. En definitiva però, responia al rol que tenia en tan que 
havia de comunicar molt bé l’acord que s’havia format al costat d’una formació com 
Unió Democràtica i per l’altre, donar suport a l’acord per poder assolir l’objectiu final, 
que per ells era la independència. 
  
En el segon dels objectius, veure si es produïa una relació i hi havia coherència entre el 
discurs de la compareixença i els programes electorals, concretament en matèria del dret 
a decidir, en podem destacar diferents aspectes.  
Dins de Convergència i Unió, dels tres que van parlar, els tres es van adequar al seu 
programa electoral, en què creien amb la impossibilitat d’encaixar amb Espanya i per 
això es presentava la possibilitat de poder votar, però mentre que al programa es parlava 
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d’estat propi, a la compareixença, cap dels tres va deixar clara la seva posició. I és que 
estat propi, podria no només significar independència, sinó també estat federal o 
confederal. En la línia d’això últim, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i 
Alternativa va utilitzar la paraula al seu programa electoral, i era l’únic partit que 
aglutinava les tres sensibilitats. Al seu discurs també podem veure com va fer-hi  
referència. Així, per ambdós partits, el seu dret a decidir passava per expressar-se i 
arribar a l’estat propi. És a dir, que no només es contemplés la via independentista. 
Pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya i a la Candidatura d’Unitat Popular cal 
matisar molt la relació o no que s’estableix entre programa electoral i discurs polític. En 
certa manera s’allunyen perquè no és que no defensessin el dret a decidir al programa i 
si que ho fessin a la compareixença sinó que el seu programa deixava molt clar que el 
dret a decidir havia de servir per expressar-se en termes d’independència si o no. Per 
tant, una sola pregunta que respongués a independència si o no. I en el seu discurs així 
ho van dir, però fruit de la diversitat de posicionaments i de l’objectiu d’assolir el 
màxim consens possible, van acceptar que es preguntés no només per la independència 
sinó també per altres possibilitats. Per tant, s’opta per parlar de pregunta encadenada o 
dues preguntes.  
  
A mode de resum, es pot concloure que els partits polítics en la compareixença van 
seguir una coherència d’acord amb les propostes en què van ser escollits a les eleccions 
del 2012, tret del matís que s’ha fet en quan a Esquerra Republicana de Catalunya i a la 
Candidatura d’Unitat Popular. És a dir, la comunicació que van utilitzar els partits en la 
compareixença no només va destinada al poble de Catalunya sinó a tots els seus 
electors.  
Un acord que es va centrar en tractar una qüestió cabdal avui dia per bona part de la 
societat catalana, deixant de banda les qüestions partidistes i unint esforços per un 
objectiu comú: demanar al poble de Catalunya que s’expressés a les urnes per decidir 
quin futur polític volien. Un tema que ha centrat les agendes polítiques catalanes gràcies 
a la insistència i mobilització de la societat civil.  
Un acord que ha propiciat una nova era en la política catalana però que també ha marcat 
un abans i un després en les relacions Catalunya-Espanya.  
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7. Annexos 
 
7.1. Annex 1: Resultats parlament Catalunya 2012 	   	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Annex 2: Discursos dels representants polítics. 12 de setembre 
de 2013  
 
President Artur Mas  
 
'Deixeu-me primer agrair la vostra presència. Disculpeu que la convocatòria hagi estat 
una convocatòria feta amb urgència. Ara us explicaré per què. Gràcies de ser aquí. Us 
explico, abans d'entrar en el fons, en què consistirà aquesta convocatòria de premsa i 
aquesta comunicació pública. Jo ara faré una primera comunicació com a president de la 
Generalitat. Aquí hi ha representants de totes les formacions polítiques favorables a la 
consulta que durant aquests dies --ara us explicaré com-- hem parlat precisament de 
com fer la consulta. I cada un després, per torns, anirà intervenint. Jo faré aquesta 
primera intervenció, em retiraré, i a partir d'aquí ells faran les seves explicacions i 
cadascú podrà ser objecte d'alguna pregunta, amb el benentès que s'hauria de limitar el 
temps a deu minuts per compareixent, amb preguntes incloses. Ho dic perquè formuleu 
els missatges directes, perquè fem l'economia de temps que això requereix. Aquests dies 
vinents, evidentment hi haurà tota mena d'explicacions més detallades. 
  
Feta la introducció sobre la forma, deixeu-me dir que tenim un acord per a fer la 
consulta l'any que ve. I aquest acord el tenim tots els que som presents aquí, totes 
aquestes formacions polítiques. Òbviament, és un principi d'acord, en la mesura que 
cadascuna d'aquestes formacions polítiques després ha de referendar aquest principi 
d'acord en els seus òrgans de govern. És lògic que sigui així, però tenim aquest principi 
d'acord per a fer la consulta l'any que ve. 
  
Ha estat un acord molt ràpid, fet en dos dies, i jo crec que és un bon acord. Si només 
s'ha fet en dos dies, és a dir dimarts i dimecres d'aquesta setmana, vol dir que ha estat 
Resultats	  electorals	  al	  Parlament	  de	  Catalunya	  2012	  
Partit	   Vot	  en	  %	   Escons	  
CiU	   30,70%	   50	  
ERC-­‐Cat	  Sí	   13,70%	   21	  
PSC	   14,43%	   20	  
P.P.	   12,97%	   19	  
ICV-­‐EUiA	   9,89%	   13	  
C's	   7,56%	   9	  
CUP-­‐Alternativa	  d'Esquerres	   3,47%	   3	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ràpid. I a més molt discret. I a més a més crec que és bo. Perquè ens permet de cobrir els 
dos objectius que tenia aquesta consulta. Que sigui molt majoritària, molt majoritària --
aquí teniu la prova que això serà així--, per tant, que hi hagi un gruix de formacions 
polítiques a favor de la consulta, a favor del dret a decidir, igual que hi ha un gruix en el 
país molt important a favor del dret de decidir el nostre futur polític com a país. Per tant, 
una pregunta inclusiva, molt majoritària, amplíssimament majoritària. I al mateix temps 
una pregunta clara. Una pregunta clara i una data concreta. La pregunta que hem 
acordat és una pregunta, una sola pregunta en dos apartats. Que tots són molt clars. 
  
—Primer apartat: 'Vol que Catalunya esdevingui un Estat?' Sí o no. 
  
'Estat' escrit amb majúscules. 
  
—Segon apartat: en cas de resposta afirmativa, d'aquella gent que diu sí, que vol que 
Catalunya es converteixi en estat: 'Vol que aquest estat sigui independent?' Sí o no. 
  
Per tant, hi insisteixo, és una pregunta molt inclusiva, molt majoritària. Ens hauria 
agradat que també hi fos el Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquesta galeria 
gòtica del Palau de la Generalitat. Dissortadament, això no ha pogut ser, però continuem 
essent una majoria molt àmplia, i per tant hem d'avançar en aquest camí que ens havíem 
traçat. 
  
Molt àmplia, insisteixo, i molt clara. Tothom qui vulgui un canvi d'estatus polític de 
Catalunya el podrà votar, i tothom qui vulgui aquest canvi d'estatus i en forma d'estat 
independent ho podrà votar. Creiem que amb això fem honor també a aquesta demanda 
popular que hi ha, en la línia de poder-se expressar, i de poder-se expressar en aquests 
termes. La data, evidentment, com qualsevol data, també és molt concreta: 9 de 
novembre de l'any 2014. Amb això complim un altre compromís: la consulta s'havia de 
fer el 2014. Serà així. I hem triat el 9 de novembre, el mes de novembre, perquè ho hem 
debatut entre tots i hem arribat a la conclusió que era, dintre de les dates possibles, la 
que més convenia a l'èxit d'aquest procés. Quan dic l'èxit del procés vull dir l'èxit del 
procés democràtic. Hi haurà temps, per tant, perquè l'estat espanyol, les institucions de 
l'estat, puguin negociar amb les institucions catalanes la manera de fer aquesta consulta, 
d'acord amb els marcs legals, que n'hi ha molts. Perquè, entre altres coses, també hem 
acordat el procediment per a fer-ho. 
  
Hem acordat la pregunta, la que us he llegit; hem acordat la data que us he transmès; i 
hem acordat el procediment que s'activarà a partir de la setmana que ve al Parlament de 
Catalunya. Aquí ho hem acordat tot. Tot allò que es podria acordar. Que és tot. Ara ens 
cal un estat que esperem que sigui d'arrel profundament democràtica, un estat atent a 
aquest clam de la societat catalana, un estat espanyol atent a aquesta majoria 
parlamentària i política tan sòlida, un estat atent a un poble que vol decidir el seu futur, 
un estat atent a un poble que vol votar. I que vol votar en llibertat i de manera 
absolutament pacífica i absolutament democràtica. Esperem això de l'estat espanyol. 
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Nosaltres hi anem amb la mà oberta, amb majoria àmplia, amb claredat d'objectius. 
Esperem, per tant, en aquests mesos que vénen, que aquesta resposta de l'estat faciliti, 
com passa en més llocs de la Unió Europea, que el poble de Catalunya pugui expressar 
la seva opinió a les urnes, i pugui decidir lliurement el seu futur col·lectiu. 
  
Les darreres paraules han de ser agraïment, i ho vull fer públicament. Perquè també hem 
acordat la forma d'aquesta compareixença. Hem  acordat la pregunta, la data, el 
procediment i la manera de comparèixer. La manera de comparèixer, aquesta declaració 
que jo faig com a president de la Generalitat, que a partir d'ara faran les diverses 
formacions polítiques, amb el format que us he dit al començament. I també allò que us 
deia: agrair públicament l'esperit de col·laboració que he trobat en aquests dos dies 
d'intenses i discretes negociacions, esperit de col·laboració, generositat en els 
plantejaments i sentit de país. Subratllo sobretot això darrer: hi ha sentit de país. Sabem 
què tenim entre mans. Sabem que això que tenim entre mans té una transcendència 
històrica molt gran. I sobretot té una transcendència de futur molt important. I crec que 
havíem d'estar a l'altura de les circumstàncies. I jo que era, poc o molt, pel mandat he 
que tinc, qui havia d'intentar trobar aquests punts de consens, he de dir que n'he trobat 
en les formacions polítiques aquí representades, que són moltes. Que hi he trobat 
comprensió, he trobat generositat, he trobat col·laboració, i sentit de país. I els ho vull 
agrair públicament, perquè crec que avui, entre més coses, a part de fixar objectius 
clars, també fem un acte de qualificació de la pròpia política catalana, i en definitiva del 
país en conjunt. 
  
Us deixo ara en mans de les formacions polítiques. Hi haurà prou temps de parlar 
aquests dies vinents de tot plegat. És molt important que avui se us adrecin d'aquestes 
formacions polítiques que han estat capaces, amb aquest tarannà que us deia, de forjar 
aquest principi d'acord, que aquests dies vinents serà ratificat pels òrgans de govern --
esperem-ho així-- de les formacions polítiques representades.' 
 
Intervenció Oriol Junqueras.  
 
Per part meva, en primer lloc agrair la feina de totes les formacions politiques que han 
estat aquí presents, avui i en totes les reunions o contactes prèvis que s'han produit; per 
la seva generositat, pel seu esforç.  
Es evident que aquesta pregunta que hem acordat inclou el que Esquerra Republicana de 
Catalunya considerava que era imprescindible que hi fos; que ERC volia que fos la 
pregunta. També és evident que no volia que la pregunta fos tan llarga com és. ERC 
volia garantir qye els ciutadans de Catalunya poguéssin votar sobre la independència 
perquè ens sembla que hi ha una demanda generalitzada, una demanasa majoritaria de la 
societat per poder votar sobre la independència. Al mateix temps, també entenem que 
altres formacions polítiques - i ens sembla que és legítim-  i per tant ho entenem i ho 
compartim i els acompanyem també en aquest procés de la mateixa manera que 
nosaltres ens sentim acompanyats per part d'ells, que la pregunta havia d'intentar ser tan 
inclusiva com fos possible; que havia de donar la oportunitat a la immensa majoria de 
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ciutadans de Catalunya a expressar la seva voluntat de superar la situació actual, 
millorar la situació actual i per tant, em consensuat que la fórmula sigui aquesta fórmula 
d'una mena de pregunta encadenada:  
-Una única pregunta en dues parts, que ens sembla per una banda mobilitzar a 
l'amplíssima majoria de la societat catalana; i de l'altre, que permet que el que nosaltres 
pensem que és la majoria independentista es mobilitzi per aconseguir una victòria clara 
de l'independentisme en aquesta consulta.  
Per tant, en aquest sentit, malgrat que no és la pregunta que ERC havia volgut, sí que és 
la pregunta que ERC vol en aquests moments, i que sobretot, sobretot, que vol 
conjuntament amb una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya; i ens sembla 
que això es el que és més important en aquests moments.  
Segur que hi ha alguna qüestió...  
 
-Torn de preguntes 
 
Si no hi han més preguntes ho deixem per bó, i en els propers dies tindrem ocasió.  
 
Moltes gràcies a tots.  
 
 
Intervenció Herrera, acompanyat per Joan Mena.  
 
Bé, bon dia a totes i tots.  
Des d'Iniciativa Vers i Esquerra Unida. El que volem valorar és que entenem que avui el 
President ha posat damunt de la taula una proposta, una pregunta: i una proposta i una 
pregunta que tan ICV com EUiA sotmetrem a consideració de les respectives 
organitzacions. Hem convocat executives i consells nacionals per les properes hores. 
Però, el que sí que hem de dir és que, per poder exercir la consulta era important posar-
nos d'acord entorn a quina pregunta; que la reivindicació del dret a decidir, per tant la 
convocatòria del referèndum o de la consulta era i és una demanda de la immensa 
majoria de la gent: del país. I que no es pot desencallar l'actual situació sense exercir el 
dret a decidir, sense convocar la consulta i sense votar entorn a una pregunta.  
Avui ens hem trobat CIU, ERC, ICV i EUiA, la CUP i el que ens trobem, és que ara, 
tenim una proposta que no es pot i no es vol que Catalunya exerceixi el dret a decidir; el 
que tenim és el si volem, si podem. I el sí volem i el si podem expressat en una 
proposta.  En la proposta que el poble de Catalunya haurà de decidir; és una proposta 
que el que planteja és una convocatòria d'un referèndum, d'una consulta; d'una demanda 
d'una pregunta adreçada a la immensa majoria de la gent i per nosaltres l'element positiu 
és que permet sumar des de la transversalitat a nivell ideològic, a nivell territorial, a 
nivell social. I sobretot, que permet assegurar una immensa majoria a favor de canviar 
les relacions amb l'Estat.  
Una pregunta que és inclusiva i permet incloure tots aquells que no volen continuar com 
fins ara; i que per descomptat també té l'element de claredat que des d'ICV i EUiA 
reclamàvem. És una pregunta a més que va acompanyada d'un comprimís, i el 
compromís és que demà mateix entrem en el Parlament de Catalunya una proposició de 
llei per demanar al Congrés dels Diputats poder exercir el dret a decidir.. per poder anar 
a Madrid junts, a dir: volem exercir el dret a decidir, volem fer la consulta i volem fer a 
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més en el marc de la legalitat. Per evidenciar que avui l'Estat té problemes polítics però 
que no hi ha arguments jurídics per negar, precisament, que aquesta consulta es pugui 
realitzar.  
Nosaltres entenem que la doble pregunta o doble plantejament que aquí es planteja ens 
permetrà un sí majoritari, aclaparador; un sí que permetrà sumar federalistes i 
independentistes; un sí que farà que tots aquells que no volem continuar amb les coses 
com fins ara, puguem caminar junts. Nosaltres entenem que aquesta proposta és una 
proposta que suma independentistes i federalistes. Allò que creien alguns que era 
impossible, és realitat: permet sumar en definitiva, en tots aquells que el que volem és 
desencallar l'actual situació. I a més és una pregunta que inclou els socialistes catalans 
que volen exercir el dret a decidir. És una pregunta que fa que els socialistes que 
entenen que avui s'ha d'exercir el dret a decidir, estan inclosos en una pregunta que 
inclou, com no podia ser d'una altre manera, i que ens permetrà mandats aclaparadors i 
mandats per desencallar l'actual situació. Per tant, és una bona pregunta perquè permet 
l'acord i en segon lloc, és una pregunta a més clara i inclusiva.  
Per acabar, crec que el més rellevant és que és una pregunta que també, perquè no dir-
ho, és de trencament i si m'ho permeteu expressa un moment constituent, perquè 
Catalunya està a punt de començar un procés per trencar amb l'statuo quo vigent per 
deixar de ser una Comunitat Autonomia; i en el trànsit ( silenci) acabarem per decidir si 
passem a tenir una relació federal, confederal o si passem directament a ser 
independents. Però això sí, des de la sobirania, des de la llibertat per decidir els catalans 
i catalanes el nostre futur: això és el que permet aquesta pregunta i aquest és l'element 
més important perquè al final la relació que estigui amb Espanya, només pugui ser -si 
és- una relació d'igual a igual.  
El procés de la consulta -entenem nosaltres que - inicia un altre procés, un altre 
moment: el de decidir quin Estat volem; Quines regles del joc volem; i això no va 
només en les relacions amb Espanya. Quin Estat volem va de quin és el marc de 
relacions laborals que tenim, el model fiscal, energètic...quin país volem: 
- en mans privades o en una lògica pública. 
Per això nosaltres entenem, que també la consulta, la convocatòria de la mateixa, la 
demanda a Madrid perquè es pugui fer des de la legalita, inicia també el procés per 
decidir quin Estat volem. Aquest és l'acord d'una majoria parlamentaria i d'una majoria 
social.  
Una majoria parlamentaria i una majoria social; i és un acord que permetrà definir una 
amplíssima majoria que de forma inequívoca que volem tòrcer els immobilistes. 
Nosaltres creiem que aquest és un procés històric, i els processos històrics necessiten 
una mínima resistència, perquè si no hi ha resistència, acaben no esdevenint història. 
Això el que vol dir és que davant de l'immobilisme de l'Estat, podem sumar i sumarem 
independentistes, federalistes: tots aquells que no volem continuar com fins ara.  
I aquesta pregunta- que nosaltres volíem clara i inclusiva; inclusiva i clara; permetrà 
sumar a tots aquells que no volem continuar com fins ara. Per això entenem que tenim 
un bon acord, per això estem convençuts que la proposta és positiva i entenem que si ha 
estat possible és per la bona manera de treballar, també us ho haig de dir: -discreta, 
tenaç, convençuda i on ICV i EUiA hem aportat el bo i millor de les nostres reflexions.  
És evident que tothom cedeix, però el que és evident també es que tenim una pregunta 
clara i inclusiva i per sumar una amplíssima majoria de tits aquells catalans i catalanes 
que diuen: 
-Com fins ara, no.  
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I per tant, valorem positivament l'acord i el que farem es des d'aquells que diuen que ni 
volen ni poden; permetre que Catalunya, que els catalans i catalanes decidim el nostre 
futur:  
-Des de Catalunya farem el possible perquè es vulgui i es pugui decidir el nostre futur.  
 
-Torn de preguntes 
 
Molt bé, moltes gràcies a tots.  
 
 
Intervenció de Quim Arrufat, acompanyat de David Fernandez.  
 
Bé, bon dia... (pausa) una primera reflexió sobre com ha anat el procés de negociació 
fins a aquesta roda de premsa, una sèrie de puntualitzacions sobre la posició de la CUP 
davant d'aquesta pregunta i... una conclusió per explicar que farem nosaltres a partir 
d'ara i en funció de quins criteris i de quins valors, que hem vingut defensant, que 
continuem defensant i que continuarem defensant en els propers dies.  
 
D'entrada cal explicar que ha estat un procés - com ha dit el President- ràpid, això té la 
virtut de poder arribar a acords ràpids; i té l'inconvenient de ser un acord fet des de dalt, 
i per tant molt poc parlat, ni amb les nostres pròpies bases de la CUP ni amb la societat, 
que és el vertader protagonista, que es qui ha fet l'embassament públic a resoldre 
aquesta qüestió de la independència en una consulta.  
Nosaltres vam tenir ahir la primera comunicació d'aquesta pregunta i avui hem vingut -
mantenint la discreció que se'ns va demanar- a la reunió on se'ns ha ratificat que aquesta 
es vol que sigui la pregunta del referèndum de la consulta. Com a acord que entenem 
que el President Mas ha treballat amb les principals forces polítiques, amb aquelles que 
tenen pes determinant; nosaltres rebem aquesta pregunta  i l'acceptem com a proposta.  
 
Diferents consideracions que de forma immediata; imminent fem després d'aquesta 
reunió/ procés que ha durat un, dos dies escassos.  
 
Nosaltres pensem que acordar una pregunta sigui la que sigui que com a mínim inclogui 
la paraula independència i acordar una data i per tant fixat un compte enrere cap a la 
consulta és un pas important el qual no s'hi hauria arribat mai i que fins i tot en algun 
moment dels darrers dos mesos havíem pensat que perillava; perillava per diferents 
bandes que es pogués arribar a pronunciar el que a partir d'ara ja és un compte enrere i 
un inici d'allò que sona molt malament, però es el que és i el que necessitàvem, que és 
un conflicte democràtic amb l'Estat Espanyol per resoldre el dret a decidir; és a dir, el 
dret de poder votar i poder votar sobre la independència.  
Nosaltres demanàvem tres condicions a la pregunta:  
 -Que fos unívoca; i no ho és exactament.  
-Que contingués la paraula independència o Estat Independent; ho conté.  
-I que tingués una resposta binària; que la conté però per partida doble perquè són dues 
preguntes en una la que finalment es contempla.  
 
Per tant, hi ha elements de la nostra proposta política que hi són; hi ha més elements que 
no contempla aquesta pregunta. Deia que acceptem aquesta pregunta com un acord en el 
qual les forces principals que estaven avui a aquí reunides si sentien còmodes; ho 
accepten i per tant, esperem d'elles que com a mínim això ho defensin amb totes les 
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seves conseqüències. És obvi, que segurament, en l'encaix i el l’interès de cadascuna de 
les formacions polítiques que avui estaven aquí reunides, aquest és el màxim acord, 
segurament, que poden o que podem arribar.  
A nosaltres, com ja li hem comunicat al President, i com farà la resta de forces 
polítiques, ens reservem el dret de parlar-ho amb la nostra gent, òbviament; però més 
important que parlar-ho i ratificar-ho amb qui realment ha emplaçat el país a tota 
aquesta seqüència d'esdeveniments polítics, que és la societat, i en especial la societat 
civil organitzada.  
És aquesta la pregunta que pot desencallar el conflicte democràtic que enfronta el poble 
o una majoria del poble català amb l'Estat Espanyol en el camí per poder decidir 
lliurement si vol ser un Estat independent o no; per tant en els propers dies emprendrem 
diàlegs, converses, debats.. que ens facin veure si allò que els partits han acordat ho 
avala socialment la societat: ho avala la societat que és la vertadera protagonista 
d'aquest emplaçament públic.  
 
Nosaltres ja tenim acordat com a Candidatura d'Unitat Popular, ho teníem des de la 
setmana passada acordat, conscients de totes les possibilitats que podia "entrenyar" la 
pregunta, que podia resultar de la negociació; que independentment de la pregunta 
nosaltres treballarem per la independència, des de com ho hem fet sempre fins el dia de 
la consulta, però treballarem també insistint que la millor pregunta que es pot fer en un 
referèndum d'independència és aquella que únicament i exclusivament pregunta sobre la 
independència.  
Això ho farem amb independència que acceptem la pregunta que formulen, o que s'ha 
formulat amb les forces polítiques que hi havia presents avui en aquesta reunió.  
 
Nosaltres també hem traslladat una sèrie de reflexions crítiques al voltant d'aquesta 
formulació al llarg de la reunió. No se'n ha d'amagar ningú. L'acord arribarà fins on 
arribi, però les posicions de cadascun dels partits n'hi ha que se sentiran més còmodes, 
però n'hi haurà d'altres que ens hi hem sentit més incòmodes i que hi hem estat més 
crítics, i hem fins i tot, traçat un paral·lelisme entre la situació que va viure Escòcia a 
l'inici de la formulació de la pregunta i la que estem vivint ara mateix.  Quan el govern 
escocès va pronunciar una pregunta amb una resposta múltiple, i una seqüència 
d'esdeveniments van arribar a fer modificar aquesta pregunta cap a una resposta clara, 
unívoca d'una sola formulació amb una sola resposta binària sobre la independència. La 
pregunta d'Escòcia era la pregunta que nosaltres volíem, com us podeu imaginar.  
Tot i això, la pregunta ocupa en realitat -malgrat la seva importància estratègica- un 
segon lloc, i així també ho hem expressat davant la negativa evident i segurament, 
militant de l'Estat espanyol de no deixar-nos votar. Que la pregunta inclogui 
independència és fins ara mateix per l'Estat espanyol el major conflicte polític que ha 
tingut sobre la taula.  
Nosaltres, ja hem dit que si aquest fos un referèndum oficial i pactat, aquesta no seria la 
pregunta que nosaltres acceptaríem. Com que no és un referèndum ni pactat ni acordat, 
sinó segurament perseguit i prohibit, la pregunta ocupa el matís, el caràcter concret de la 
pregunta, ocupa, segurament, un segon terme si no fos, que si fos un referèndum acordat 
i per tant, que tinguéssim la certesa que se celebrarà amb totes les garanties i l'Estat 
espanyol acata el seu resultat.  
I dues reflexions finals abans de deixar-vos fer les preguntes que vulgueu:  
Òbviament hem fet un exercici que ara hi hem d'explicar també a la nostra gent -d'allò 
que es diu i que es molt reiteratiu- d'una certa responsabilitat perquè tenim una 
convicció primera, que es que no podem permetre des de l'esquerra independentista cap 
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excusa a cap formació política per no fer possible votar sobre la independència. No li 
podem donar cap espai a cap formació política perquè es despengi de la decisió del camí 
que porti a votar sobre la independència de Catalunya.  
I en aquest sentit, ens hem reunit i amb aquest sentit hem estat participant d'aquesta 
reunió. Ara bé, ara ens toca pel mateix sentit de responsabilitat, analitzar correctament 
les conseqüències i escenaris que pot provocar o que pot donar de si aquesta pregunta. 
Analitzar tots els possibles resultats, totes les possibles conseqüències, totes les 
possibles lectures, el seu impacte a nivell internacional i la seva interpretació que es pot 
fer dels diferents resultats que pot donar aquesta consulta.  
 
És exactament la mateixa responsabilitat que ens porta a estar en cada passa al costat 
d'aquells que vulguin portar el poble català a decidir lliurement el seu futur, en termes 
d'independència si o no; és la mateixa que ens portarà en els propers dies a analitzar 
amb tot el rigor i sense que ens caiguin els anells si aquesta és una pregunta que 
desencalla o que encalla, per tant és un debat que haurem de tenir i un anàlisi que 
haurem de fer en els propers dies.  
I com he dit abans, el repte principal nostre serà parlar amb la gent que ha lluitat, ha 
possibilitat amb el seu activisme, les seves moltes hores dedicades en aquesta 
reivindicació; en aquesta lluita que són moltes i que porten molts anys; parlar amb elles 
si avalen o no avalen aquesta pregunta; que són com he dit abans, les vertaderes 
protagonistes d'aquesta pregunta, de la formulació d'aquesta pregunta i de tot aquest 
recorregut fins la consulta; i esperem que nosaltres, fins a la independència.  
I fins aquí el que volíem dir-vos. Si teniu alguna pregunta... No?  
D'acord, gràcies.  
 
 
 
Intervenció d'Espadaler, acompanyat de Turull.  
 
Bé, bon dia. Compareixo en nom d'Unió Democràtica de Catalunya, no per la meva 
condició en el consell nacional o per la condició d'aquest cas de conseller. En qualsevol 
cas, per manifestar el següent:  
en primer lloc, per manifestar de manera clara i rotunda la nostra satisfacció per l'acord 
que hem pogut assolir. Satisfacció per almenys quatre motius que voldríem deixar-ne 
constància:  
Primerament, perquè es fa compliment d'aquell que era el nostre compromís electoral en 
el seu dia en seu parlamentària. Es fa compliment d'un mandat de la cambra catalana, 
però sobretot aquestes qüestions són importants; satisfacció perquè donem sortida a un 
anhel molt majoritari del poble de Catalunya de poder-se expressar democràticament a 
les urnes pel futur del nostre país.  
 
En segon lloc, satisfacció pel fet que haguem estat capaços les diferents forces 
polítiques parlamentaries avui convocades pel President de la Generalitat; que haguem 
estat capaços de sumar, de posar per davant tot allò que ens uneix neta i nítidament 
democràtica de poder escollir quin és el futur del nostre país, per davant d'aquelles 
qüestions que evidentment, doncs, moltes vegades ens separen i ens continuaran 
separant en un país democràtic com ho és aquest. En qualsevol cas, l'exercici de 
responsabilitat per part de tots, de les forces polítiques de posar per davant allò que ens 
uneix és des de la perspectiva d'Unió Democràtica un motiu de satisfacció; com també 
ho és, quart element de satisfacció, el fet de que haguem estat capaços de formar no 
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només l'acord respecte la pregunta, evidentment la data i el procediment, sinó aquesta 
pregunta - i recordo haver-ho manifestat en nom UDC fa escassament tres setmanes- 
sigui per un costat inclusiva i això per nosaltres vol dir que totes aquelles persones que 
vulguin manifestar el seu profund desacord amb el que és l'estatus actual de Catalunya 
ho puguin fer i això és inclusiu i és positiu que sigui així; alhora clara: claredat per totes 
aquelles persones que vulguin expressar que l'única sortida que veuen possible en 
aquesta situació és la independència, ho puguin fer també amb aquesta claredat 
meridiana.  
 
Per tant, nosaltres consideràvem aleshores i veurem positivament avui que la 
inclusivitat i claredat no eren en cap cas - i ho demostren la pregunta que avui hem estat 
capaços de formular conjuntament- no eren en cap cas conceptes en absolut antagònics.  
I encara un quart element per la satisfacció que en volem deixar molt clara constància: 
pel lideratge que ha exercit el president de Catalunya, pel lideratge amb totes les forces 
polítiques qye avui ens hem assegut per ell convocades, a l'hora de fixar allò que per 
alguns era un auguri i pels altres també un desig: que es que aquest procés fracassés en 
aquest moment del disseny precisament de la pregunta i de fixar la data. Aquest auguri 
fins i tot, si m'ho permeten, aquest desig de jutjar pel que s'està veient de les reaccions 
que hi han en el moment; s'ha vist troncat perquè hi ha hagut la capacitat -i la celebrem 
profundament- d'entesa, de posar per davant aquelles qüestions més enllà de les 
estrictament partidàries que ens uneixen... i per acabar ara passaré la paraula al Jordi 
Turull en nom de CDC per acabar refermant que hi ha motius i també els voldríem 
subratllar per l’autoconfiança en nosaltres mateixos com a país i em sembla substantiu, i 
per la confiança en les institucions democràtiques del nostre país, començant per la 
Presidència de la Generalitat, continuant pel Parlament de Catalunya i per aquelles 
institucions que democràticament ens representen.  
Gràcies.  
 
 
Jordi Turull acompanyat de Ramon Espadaler 
 
Bé, molt bon dia i tancant aquesta ronda de forces polítiques de partits polítics. Com a 
CDC en primer lloc, mostrar la satisfacció, però si em permeten en un moment i un dia 
com avui, també mostrar la nostra emoció: avui fem un pas importantíssim, avui fem 
història i per això nosaltres també voldríem en un moment com aquest tenir un record 
per tota aquella gent que hagués pagat el que fos per viure un moment com aquest; que 
gràcies al seu sacrifici, que gràcies al seu compromís en situacions molt adverses al 
servei de Catalunya, han fet possible que ara tinguem aquest propòsit que ens permet fer 
aquest salt endavant.  
 
També d'emoció pel que nosaltres puguem oferir a les futures generacions, estem fent 
un pas molt important doncs perquè les futures generacions tinguin un país amb més 
progrés, més llibertat u més benestar.  
Nosaltres durant aquest temps, hem callat molt, ens hem abstret molt, només ens movia 
una cosa: fer-ho bé per fer-ho possible. La reunió que hem tingut avui, i aquests dues 
que hi han hagut - que ha explicat el President- s'ha fet bé i s'ha fet possible; i ara sí que 
nosaltres -sempre dèiem que l'important són els fets i per això nosaltres- mostrem, no 
només la nostra emoció en un moment com aquest, sinó també la nostra satisfacció.  
Que farem? Doncs farem al Parlament allò que és normal al carrer: allò que ens 
demanava la gent, i persones diferents, partits diferents, ideologies diferents amb molts 
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matisos etc etc donant-se la mà al servei de causes tan nobles com són la democràcia, la 
llibertat i Catalunya. 
Ens sentim satisfets, ens sentim emocionats, ens sentim orgullosos de l'alçada de mides 
de tots els partits favorables al dret a decidir perquè ha fet possible doncs aquest acord i 
també d'una manera molt extraordinària orgullosos del lideratge del President Mas, que 
ho ha fet bé i ho ha fet possible.  
Nosaltres a partir d'avui convidem a tot el poble de Catalunya a sentir-se protagonista. 
Durant molts anys el catalanisme polític explicava la història de Catalunya per demanar 
coses; ara hem entrat n una fase nova:  
-Estem escrivint la història de Catalunya i demanem a tothom, a tots els ciutadans que 
se'n sentin actors i que visquin amb orgull, satisfacció aquest moment.  
El 9 de novembre de 2014 ha de ser un esclat de democràcia, de llibertat i de Catalunya.  
 
Aquesta és la valoració que nosaltres en fem des de CDC i si hi ha alguna pregunta molt 
amablement la respondrem .   
 
 
7.3. Annex 3: Entrevistes personals: Pere Martí i Colom i Vicent 
Partal.  	  
Entrevista a Pere Martí i Colom 
 
1. El dia de la compareixença on era vostè com a periodista?  
Ell el dia de la compareixença era al seminari Catalunya contra Espanya. Sabien 
que aquells dies hi havien hagut reunions però hi havia discrepàncies entre Mas i 
ICV-EUiA. Mas doncs buscava el màxim consens.  
Quan ell va cap a Palau se sap que hi ha data i pregunta ja que els partits 
mateixos ho han anat filtrant.  
2. Quan realitza el llibre i com?  
El llibre es comença a redactar la setmana després del 9N i l’entrega després de 
reis. És fruit d’entrevistes a consellers però també al sotogoverno.  
3. La compareixença 
Quan arribem allà, ens van tenir tancats una bona estona fins que ens col·loquen 
al lloc que ens han reservat. A la compareixença cadascú posa accent en el què li 
convé. És  dir, cadascú posa accent en la marca sense trencar el fil comú. El 
President Mas fa una benedicció presidencial. Se sap també que hi ha una bona 
part de la compareixença improvisada. Al cap i a la fi la compareixença respon a 
un missatge tranquil·litzador cap a la ciutadania que veia que no s’avançava.  
Se sap que la foto de Junqueras entrant a Palau va ser una foto buscada a partir 
dels contactes que mantenen els polítics amb els mitjans de comunicació. 
4. Altres 
Colom m’explica que després de la Sentència del Tribunal Constitucional, 
l’ANC és l’organització que suma tot l’activisme: gent del carrer, gent del 
moviment de la consulta d’Arenys de Munt i la Plataforma del Dret a Decidir. 
Això els va donar una implantació territorial molt forta.  
La mobilització del concert del Camp Nou respon a una voluntat d’ensenyar que 
l’independentisme no ha quedat en un atzucac, doncs recuperar l’ambient.  
Pel que fa al procés de voluntaris del 9N es va saber que hi va haver un ciber 
atac i que la nit abans de la consulta molts voluntaris es van donar de baixa. La 
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responsabilitat judicial només recau en els polítics. Això es pot constatar a partir 
del fet que s’ha sabut quan Ramon Espadaler li demanà a Joana Ortega – 
Vicepresidenta del Govern- el llistat de totes les persones que han participat en 
el desenvolupament del 9N i aquesta s’hi nega.  
 
 
Entrevista a Vicent Partal  
 
1. El dia de la compareixença on era vostè com a periodista?  
L’entrevista comença posant-nos en context el dia 12 de desembre de 2013. Ell 
era a la redacció de Vilaweb quan un dels polítics assistents els va avisar que hi 
havia acord per celebrar una consulta i que hi haurà una compareixença a les 
dues del migdia.  
 
2. Quan realitza el llibre i com?  
El llibre es va ecsriure entre el desembre i gener i està realitzat a partir de 17 
entrevistes a càrrecs polítics i a representants polítics menys a Junqueras. A més, 
aprofita totes les notícies que han anat sortint al llarg de tot l’any.  
3. Qui va a la compareixença? 
L’encarregat d’anar a la compareixença és un dels periodistes de la redacció. 
S’ha sabut que es van triga tres quarts d’hora d’entre que hi va haver l’acord fins 
la compareixença. 
Va ser una maduració a foc lent durant mesos i la primera de les reunions 
serioses va ser dos dies abans de l’acord.  
Hi van haver discussions creuades  
La pregunta formulada ICV-EUiA va influir en què fos el model de Puerto Rico.  
 
 
 
7.4. Annex 4: Cronologia de fets. 	  
o 2006	   Reforma	   Estatut	   Catalunya	   1979.	   És	   important	   perquè	   serà	   arran	  d'aquesta	   STC	  que	  Catalunya	   es	   fa	   evident	   que	   la	   societat	   catalana	   vol	   un	  altre	  estatus	  pel	  seu	  país,	  i	  sembla	  ser	  que	  aquest	  és	  la	  independència.	  	  
o 28	  de	  Juny	  2010:	  STC	  Estatut	  Catalunya	  
o 10	  de	  Juliol	  2010:	  Som	  una	  nació,	  Nosaltres	  decidim	  
o 28	  de	  novembre	  de	  2010:	  Eleccions	  al	  Parlament	  de	  Catalunya	  	  
o 11	  setembre	  2012:	  Catalunya,	  Nou	  Estat	  d'Europa	  
o 20	   setembre	   2012:	   Pacte	   Fiscal	   Mas-­‐Rajoy.	   Davant	   l'esgotament	   del	   seu	  programa	  electoral,	  Mas	  anuncia	  eleccions.	  	  
o 29	  Setembre	  2012:	  El	  Parlament	  insta	  a	  celebrar	  una	  consulta	  sobre	  el	  futur	  de	  Catalunya	  "prioritàriament"	  dins	  la	  propera	  legislatura	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o 25	  novembre	  2012:	  Eleccions	  Parlament	  de	  Catalunya.	  Àmplia	  majoria	  Dret	  a	  Decidir.	  Veure	  confirguració	  parlament	  catalunya.	  
o 25	  de	  setembre:	  convocatòria	  d'eleccions	  
o 1	  d'octubre:	  el	  president	  firma	  el	  decret	  de	  dissolució	  del	  Parlament	  
o 2	   d'octubre:	   el	   decret	   apareix	   publicat	   al	  Diari	  Oficial	  de	   la	  Generalitat	  de	  
Catalunya	  (DOGC)	  
o 9	  –	  23	  novembre:	  campanya	  electoral	  
o 24	  de	  novembre:	  jornada	  de	  reflexió	  
o 25	  de	  novembre:	  eleccions	  
o 19	  desembre	  2012:	  Pacte/	  Acord	  de	  X	  Legislatura:	  ERC	  +CIU	  	  
o 23	  Gener	  2013:	  Declaració	  Sobirania	  Parlament.	  	  Resolució	  5/X	  del	  Parlament	  de	  Catalunya,	  per	  la	  qual	  s’aprova	  la	  Declaració	  de	  sobirania	  i	  del	  dret	  a	  decidir	  del	  poble	  de	  Catalunya	  
o 12	  Febrer	  2013:	  Creació	  Consell	  Assessor	  Transició	  Nacional	  
o 13	  Març	  2013:	  El	  Parlament	  de	  Catalunya	  amplia	  el	  suport	  al	  dret	  a	  decidir	  
o 22	  de	  Març:	  El	  President	  nomena	  els	  membres	  del	  CATN	  
o 6	  de	  Maig	  2013:	  El	  president	  Mas	  encapçala	  la	  cimera	  pel	  dret	  a	  decidir	  
o 8	  de	  Maig	  2013:	  TC	  suspèn	  Declaració	  de	  Sobirania.	  	  
o 26	  de	  juny	  2013:	  Pacte	  Nacional	  pel	  Dret	  a	  Decidir	  
o 11	  setembre:	  Via	  Catalana,	  400km.	  
o 19	  Setembre	  2013:	  Rigol	  lliure	  el	  Manifest	  pel	  Dret	  a	  Decidir.	  
o 12	  de	  Desembre	  2013:	  Acord	  sobre	  Data	  i	  pregunta.	  	  
o 16	  Gener	  2014:	  Aprovació	  Resolució	  Traspàs	  Competència	  	   87	  vots	  a	  favor,	  43	  en	  contra	  i	  3	  abstencions.	  
o 8	   d'Abril	   de	   2014:	   El	   congrés	   rebutja	   delegar	   la	   competència	   per	   fer	  referèndum.	  	  
o 11	  Setembre	  2014:	  V-­‐Votarem.	  Diada	  Nacional	  de	  Catalunya	  	  
o 19	  Setembre	  2014:	  Aprovació	  Llei	  Consultes.	  Ple	  extraodinari.	  
o 29	  Setembre	  2014:	  Govern	  d'Espanya	  aprovà,	  en	  un	  consell	  extraordinari,	  i	  presentà	  els	  recursos	  d'inconstitucionalitat	  en	  contra	  d'alguns	  articles	  de	  la	  llei	  de	  consultes	  i	  contra	  el	  decret	  de	  convocatòria	  de	  la	  consulta.	  
o 14	   octubre	   2014:	   Anunci	   convocatòria	   Consulta.	   Galeria	   gòtica	   Palau	  Generalitat	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La	  consulta	  va	  ésser	  suspesa	  el	  4	  de	  novembre	  pel	  Tribunal	  Constitucional	  d'Espanya	   a	   instàncies	   del	   Govern	   d'Espanya.	   Tanmateix,	   el	   Govern	   de	  Catalunya	  en	  va	  mantenir	  la	  convocatòria.	  
o 9	  de	  novembre	  2014:	  Consulta	  per	  la	  independència.	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